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Leirintämatkailu on tärkeä osa Suomen matkailua ja luonnon virkistyskäyttöä. Mat-
kailutoimialalla kilpailu kiristyy, palvelujen taso nousee ja asiakkaat tottuvat vaati-
maan yhä parempaa palvelua. Yhä suuremman painoarvon ovat saamassa myös
leirintäalueen yleinen taso sekä alueen tarjoamat oheispalvelut. Leirintämatkailu
elää etsikkoaikaansa matkailun kentässä.
Tässä selvityksessä on käyty läpi Suomen leirintämatkailun rakenne, toimialan
erityispiirteet sekä siinä liikkuvat rahavirrat. Lisäksi on hahmotettu alan keskeisiä
menestystekijöitä, ongelmia ja tulevaisuuden näkymiä. Edellisten perusteella esite-
tään leirintämatkailun kehittämisen päälinjat sekä toimenpiteitä alan kehittämi-
seksi.
Selvityksessä tehtiin asiantuntijahaastatteluja sekä lähetettiin kysely Suomen
Leirintäalueyhdistys ry:n, SF-Caravanin, Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n sekä
Lapin osalta kaikille Lapin leirintäalueille keväällä 2002.
Ohjausryhmään kuuluivat Antti Saukkonen, Suomen Leirintäalueyhdistys ry;
Anne Lind, Matkailun edistämiskeskus; Pekka Tuunanen, ympäristöministeriö ja
Liisa Lemmetyinen, Turku TouRing.
Selvityksen ovat rahoittaneet ympäristöministeriö, Matkailun edistämiskeskus
ja Suomen Leirintäalueyhdistys ry. Selvitystyöstä on vastannut Suunnittelukeskus
Oy, josta työhön ovat osallistuneet projektipäällikkö Heli Kotilainen, tutkija Teemu
Moilanen ja tutkija Asta Nupponen.
Helsinki 30.5.2003
Ympäristöministeriö
Matkailun edistämiskeskus
Suomen Leirintäalueyhdistys
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Tiivistelmä
Leirintämatkailu muutti 1960- ja 70- luvuilla matkailukuvaa kaikkialla maailmas-
sa. Elintason nousun mukana seurannut autokannan voimakas kasvu, vapaa-ajan
lisääntyminen sekä tieverkoston nopea kehittyminen loivat edellytykset leirintä-
matkailun nopeaan kasvuun. Suomessa leirintäalueyöpymisten määrä kasvoi vuo-
den 1960 noin 242 000 yöpymisvuorokaudesta kymmenkertaiseksi, 2 470 000 yöpy-
miseen, vuoteen 1973 mennessä. Pian tämän jälkeen kasvu taittui ja kävijämäärä
tasaantui noin kahden miljoonan vuotuisen yöpymisvuorokauden tasolle, jolla se
tänäkin päivänä on.
Selvityksen tulokset perustuvat pääosin työn aikana leirintäalueille tehtyyn ky-
selyyn (Leirintäaluetutkimus 2002).
Vuonna 2000 Suomessa oli 322 leirintäaluetta, joissa on yhteensä 5 348 mökkiä
tai huonetta sekä 17 777 matkailuvaunujen sähköliitäntäpistettä. Vuodepaikkoja
Suomen leirintäalueilla on yhteensä 20 792, jonka lisäksi matkailuvaunupaikkoja
71 100. Leirintäalueiden määrä on laskenut  11 % vuosina 1994-2000.
Keskimääräinen viipymä leirintäalueilla on 2,5 vuorokautta. Yöpymisten mää-
rä on 1990-luvulla laskenut noin 8 %:lla. Suurin pudotus oli vuosina 1991-1992,
jolloin lama koetteli koko matkailutoimialaa. Kotimaan matkailijoiden osuus leirin-
täalueyöpymisistä oli 84 % ja ulkomaisten 16 % vuonna 2000. Vuodesta 1998 vuoteen
2000 ulkomaisten osuus on noussut  4 %:lla.
Leirintäalueiden majoituskysyntä vaihtelee huomattavasti vuoden aikana. Vuon-
na 2000 huonekäyttöaste oli korkeimmillaan (58,8) heinäkuussa ja alimmillaan lo-
kakuussa (13,2).
Leirintäalueyritykset ovat tyypillisesti monialaisia palveluyrityksiä. Kolme nel-
jästä tarjoaa majoituspalveluiden lisäksi ravintolapalveluita ja yksi kolmasosa toi-
mii myös vähittäiskaupan alalla, pääsääntöisesti elintarvikekioskin tyyppisellä kon-
septilla. Yli kolmasosa leirintäalueyrityksistä tarjoaa myös ohjelmapalveluita.
Leirintäalueyöpymisen keskihinta vuonna 2001 oli 8,58 euroa (51 mk) yö/hen-
kilö. Mökkien keskimääräiset vuorokausihinnat vaihtelevat koosta ja tasosta riippu-
en noin 25 eurosta (149 mk) noin 60 euroon (357 mk). Korkealaatuisimpien mökkien
vuorokausihinta on suuruusluokaltaan noin 200 euroa (1189 mk). Hinnat ovat edul-
lisia verrattuna muihin majoitusmuotoihin sekä myös kansainvälisessä leirintäalu-
eiden hintavertailussa.
Pääsääntöisesti leirintäalueiden liiketoimintaa hoitavat yhtiöt tai yhteisöt. Yk-
sityiset henkilöt vastaavat 8 % leirintäalueiden hoidosta, kunnat tai kuntien omista-
mat yhtiöt 10 % ja muut tahot 3 %.
Noin kaksi kolmasosaa leirintäalueista on tiloissaan vuokralaisena ja yksi kol-
masosa omistaa toimitilansa. Noin puolet leirintäalueista toimii kunnan omistamal-
la maalla sekä rakennuksissa.
Liikevaihtonsa puolesta leirintämatkailuyritykset ovat hyvin eri kokoisia, muu-
tamista sadoista euroista miljooniin euroihin. Leirintäalueiden liikevaihto on keski-
määrin 129.800 euroa (771.756 mk) (mediaani 62.900 euroa) (373.986 mk) vuodessa.
Keskimäärin noin puolet liikevaihdosta syntyy majoitustoiminnasta. Ravitsemus-
toiminta kattaa keskimäärin 22 %, ohjelmapalvelut 12 %, vähittäiskauppa 5%  ja
muu toiminta 6% kokonaisliikevaihdosta.
Leirintäalueiden toiminnan kannattavuus on parantunut viime vuosina mer-
kittävästi. Heikoimmilla alan yrityksillä käyttökate on 5 % luokkaa, parhaat yltävät
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vähintään 40 % käyttökatteisiin. Liikevaihdoltaan suuremmat yritykset ovat keski-
määrin pieniä kannattavampia.
Leirintäaluetoiminnan markkinoiden koko
• Leirintäalueiden majoitusmyynnin yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2001
noin 21,4 miljoonaa euroa (127,2 miljoona mk) vuodessa. Sisältää vain majoi-
tusmyynnin.
• Leirintäalueen koko liiketoiminnan (sisältää myös ravintolat, kioskimyynnin jne.)
liikevaihto oli noin 129 800 euroa (771 756 mk). Leirintäalueiden kokonaismark-
kina on kooltaan noin 44,1 miljoonaa euroa (262,2 miljoonaa mk), mikä sisältää
koko leirintäaluetoiminnan liikevaihdon.
• Leirintäaluematkailijoiden kokonaiskulutus, sisältäen myös leirintäalueiden ul-
kopuolelle kohdistuvan matkailukulutuksen, arvioidaan vuonna 2001 olevan
noin 96 miljoonaa euroa (570.8 miljoonaa mk).
• Leirintäalueyrittäjät odottavat asiakasmäärän kasvavan voimakkaasti (+ 9 %)
vuonna 2002.
Työllisyysvaikutukset
Leirintämatkailu aikaansaa Suomessa 1442 henkilötyövuoden välittömän työllisyys-
vaikutuksen. Tästä työpanoksesta 760 henkilötyövuotta kohdistuu Suomen 340 lei-
rintäalueelle. Jäljelle jäävät noin 680 henkilötyövuotta kohdistuvat muihin palvelui-
hin, ensisijaisesti vähittäiskauppaan leirintäalueiden ulkopuolella.
Matkailijoiden suoran kulutuksen lisäksi syntyy välillisiä työllisyysvaikutuksia
noin 870 henkilötyövuoden työmäärä. Tämä työllisyysvaikutus kohdistuu suurelta
osin varsinaisen matkailuelinkeinon ja vähittäiskaupan ulkopuolelle, mm. elintar-
viketeollisuuteen ja kuljetukseen.
Leirintämatkailun kokonaistyöllisyysvaikutus Suomessa oli 2311 henkilötyövuotta
vuonna 2001.
Menestystekijöitä ja ongelmia
Keskeisinä menestystekijöinä leirintäalueyrittäjät pitävät:
• Hyvä hinta-laatu -suhde
• Kanta-asiakkuuksien ylläpitäminen
• Hyvät liikenneyhteydet
• Sijainti taajaman palvelutarjonnan läheisyydessä tai rauhallinen sijainti
• Ympäristön huomioiminen
• Markkinoinnin hallitseminen
• Erikoistuminen
• Paikallisyhteistyö
• Hyvä varaus- ja informaatiojärjestelmä
• Veden läheisyys
• Tulevaisuuden menestystekijänä pidetään erityisesti fyysisen ympäristön laa-
dun kohottamista.
Keskeiset ongelmat leirintäalueyrittäjien mukaan ovat
• Lyhyt sesonki
• Rahoituksen riittämättömyys
• Tukirahoituksen saatavuus
• Vanhentunut rakennuskanta
• Edullinen hintataso
• Oheispalvelujen puute
• Korkea veroaste
• Vuokrasopimusten lyhyys etenkin pienillä alueilla
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Tulevaisuus
Matkailutoimialalla kilpailu kiristyy, palvelujen taso nousee ja investoinnit ovat
mittavia. Matkailukeskukset, maatilamatkailu ja hotellitoiminta kehittyvät ja moni-
puolistavat tarjontaansa. Pysyäkseen mukana kisassa on myös leirintäalueiden pa-
nostettava palveluihinsa voimakkaasti. Mikäli näin ei tehdä, on edessä koko toimi-
alan hiljainen rappeutuminen, jossa vain harvat menestyneimmät alueet jäävät elä-
mään.
Leirintämatkailun suosion, kannattavuuden ja imagon nostaminen vaativat moni-
puolisia toimenpiteitä:
• Toimintaa on monipuolistettava ja laatua nostettava: oheispalvelujen lisäämi-
nen, laadun nosto, rohkea profiloituminen, asiakaslähtöisyys sekä ympäristön
huomioiminen.
• Markkinoinnissa on verkostoiduttava ja kohderyhmämarkkinointia lisättävä:
kohderyhminä perheet, harrastajaryhmät, yritykset, talvikohteissa laskettelijat
ja karavaanareilla vanhemmat pariskunnat sekä lähialueiden matkailijat.
• Julkinen raha on suunnattava liiketoimintaperusteisille alueille ja kannattavuutta
on parannettava hinnoittelulla: erotetaan harrastepohjainen ja liiketoimintaan
perustuva toiminta sekä pidennetään viipymää.
• Yhteistyötä on lisättävä alueiden kesken sekä ympäröivän palvelutarjonnan kans-
sa:  kunta, maaseutumatkailuyritykset, vesiretkeily, järjestötoiminta, reitistöjen
ylläpitäjät yhteistyökumppaneiksi sekä tehokas kansainvälinen verkostoitumi-
nen.
Selvityksen lopussa esitetään toimenpiteitä, joiden avulla edellä mainittuja tavoit-
teita lähdetään käytännössä toteuttamaan. Keskeisenä painopisteenä on leirintäalu-
eiden laadun kohottaminen.
Leirintäalueet tarvitsevat runsaasti investointeja laadun parantamiseksi ja mie-
likuvan kirkastamiseksi. Eri tasoisille kohteille on kysyntää, kun hinta-laatu -suhde
on paikallaan. Jäljelle jäävät ne, joilla on hyvät menestymisen edellytykset sekä tah-
toa kehittää toimintaansa.
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Leirintäalue laissa
Vuonna 1995 uudistuneessa ulkoilulaissa leirintäalueella tarkoitetaan aluetta, jolla
majoitutaan tilapäisesti ja yleensä vapaa-aikana leirintämökkiin, telttaan, matkailu-
perävaunuun tai matkailuajoneuvoon ja jolla on yhteensä vähintään 25 leirintämök-
kiä taikka teltalle, matkailuajoneuvolle varattua paikkaa. Alue, jolla on vähintään 10
leirintämökkiä, on kuitenkin aina leirintäalue. Leirintämökki on pienehkö, yhdelle
ruokakunnalle tai pienryhmälle tarkoitettu rakennus.
Alue, jolla on yhteensä vähemmän kuin 25 teltalle, matkailuajoneuvolle varat-
tua paikkaa taikka leirintämökkiä, ei lain mukaan olisi leirintäalue. Näissä tapauk-
sissa alueeseen saattavat kuitenkin tulla sovellettavaksi maankäyttö- ja rakennus-
lain 126 §:n säännökset, joissa edellytetään toimenpidelupaa. Asuntovaunun tai
-laivan paikallaan pitämisen luvanvaraisuudesta on säädetty lähemmin maankäyt-
tö- ja rakennusasetuksen 62 §:ssä.
Leirintäalueita ovat uudistetun lain mukaan muun muassa kuntien telttailu- ja
leirialueet sekä erilaisten yhteisöjen matkailuvaunualueet. Leirintäaluesäännökset
koskevat myös lomakylätyyppisiä alueita, joilla enintään yhdelle ruokakunnalle tai
pienryhmälle tarkoitetuissa rakennuksissa on yli 40 vuodepaikkaa.
Pykälässä 25 § määritellään tilapäinen leirintäalue. Leirintäalue on tilapäinen,
jos sille on tarkoitus majoittaa enintään 14 vuorokauden ajaksi telttoihin, matkailu-
perävaunuihin tai matkailuautoihin yli 100 henkilöä. Tilapäisiä leirintäalueita ovat
mm. erilaisten tilaisuuksien majoitusalueet. Tällaisia majoitusalueita tarvitaan ke-
säaikana etenkin viikonloppuisin järjestettävissä tilaisuuksissa, joissa on paljon osan-
ottajia. Jos aluetta käytetään majoitukseen kauemmin kuin 14 vuorokautta, alue on
18 §:n mukainen leirintäalue. Tilapäisen leirintäalueen perusvaatimukset ovat so-
veltuvilta osin samat kuin 19 §:ään perustuvat varsinaisten leirintäalueiden vaati-
muksetkin.
Tilastokeskuksen toimialaluokitus1)
Toimialaluokitus on tilastotoimen yleisimmin käytetty ja laajimmalle levinnyt luoki-
tusstandardi. Sitä käytetään useissa eri tilastoissa ja hallinnollisissa järjestelmissä
julkisella sektorilla sekä yleisesti myös yksityisen sektorin tietojärjestelmissä ja tutki-
muksissa. Toimialaluokituksen avulla ryhmitellään luokkiin samankaltaisia toimin-
toja eli aktiviteetteja, joita kutsutaan toimialaluokiksi tai lyhyesti toimialoiksi. Toimi-
alaluokkien määrittelyssä on erityisesti pyritty siihen, että tarkimman tason luokat
ovat mahdollisimman homogeenisia.
1) Lähde: http://www.stat.fi/tk/tt/
luokitukset/index_talous_
keh.html
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Toimialaluokka
Hotellit, TOL 551
Retkeilymajat,
TOL 5521
Leirintäalueet ml
matkailuvaunu-
alueet, TOL 5522
Matkustajakodit ja
täysihoitolat,
TOL 55231
Lomakylät,
TOL 55232
Muualla mainitsema-
ton majoitustoimin-
ta, TOL 55239 1)
Toimialaluokitus jakaa majoitustoiminnan kuuteen osa-alueeseen:
Tässä raportissa käytetään leirintäalueen määritelmänä toimialaluokituksen mää-
ritelmää, ellei toisin mainittu.
Määritelmä
Majoitustoiminta, jossa on mukavuuksin, kuten suihkulla tai kyl-
vyllä, varustettuja kalustettuja huoneita maksua vastaan tapah-
tuvaa asiakkaan majoittamista varten, majoitustoiminnan yhtey-
dessä harjoitettu ravitsemistoiminta sekä kokous- ja koulutus-
toiminta. Näissä majoitusliikkeissä on myös järjestetty vastaan-
ottopalvelu.
Esimerkiksi hotellit, moottorihotellit, motellit, asuntohotellit,
kesähotellit, kylpylähotellit ja retkeilyhotellit
Majoitusliikkeet, joista puuttuu huonepalvelu ja joissa on omien
vuodevaatteiden käyttömahdollisuus. Nämä on pääasiassa tar-
koitettu vapaa-ajan matkailijoille.
Liikkeet, jotka tarjoavat asiakkailleen leirintäpaikan
sekä perusmukavuudet kuten pesutilat ja käymälät.
Asiakkaat leiriytyvät esimerkiksi teltassa tai asuntovau-
nussa. Leirintäalueilla saattaa olla asiakkaille tarjolla
myös mökkejä yöpymistä varten. Luokitukseen sisältyy
myös majoitustoiminnan osana harjoitettu ravitsemis-
toiminta.
Matkustajakodit tarjoavat vierailleen yöpymistä varten kaluste-
tun huoneen ilman sellaisia huonekohtaisia mukavuuksia kuin
kylpy tai suihku ja WC. Täysihoitolat tarjoavat asiakkailleen ma-
joitusta yleensä pitempiaikaista, mutta ei pysyvää (ympärivuotis-
ta) oleskelua varten. Näiden palveluihin sisältyy aina mahdolli-
suus täysihoitoon.
Esimerkiksi matkailumajat, majatalot, kievarit, täysihoitolat, lo-
makodit, lepokodit, virkistyskodit
Majoitusliikkeet, joissa vieraat pääasiassa majoitetaan lomamö-
keissä mutta myös muissa sisätiloissa. Lomamökkejä alueella on
oltava vähintään kymmenen kappaletta tai niissä on oltava vä-
hintään 40 vuodepaikkaa.
Leirintäalueiden lomamökit sisältyvät luokkaan TOL 5522
Kaikki ei-luvanvarainen majoitustoiminta, jossa asiakkaalle tarjo-
taan väliaikaista yöpymistilaa maksua vastaan. Tällainen toiminta
on yleensä pienimuotoista luonteeltaan, ja sitä harjoitetaan
usein sivutoimisesti esimerkiksi maatilatalouden yhteydessä.
Lomamökkien vuokraaminen, huoneenvuokraus yöpymistä var-
ten, majoitus maatilamatkailun yhteydessä, muu majoittaminen
yksityiskodeissa.
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2.1 Majoitustoiminta Suomessa – yöpymiset kasvussa
Suomen koko matkailukysyntä on 6,9 miljardia euroa (41 miljardia mk). Suurimman
osan siitä muodostaa suomalaisten vapaa-ajan matkailukysyntä, joka vuonna 2000
oli 53 % koko matkailukysynnästä. Ulkomaalaisten matkailijoiden kysynnän osuus
oli 31 %.
Majoitustoiminnan kokonaismyynti ravitsemispalveluineen oli vuonna 1999
noin 1,3 mrd. euroa (7,7 mrd mk). Yöpymiset majoitusliikkeissä ovat olleet kasvussa
lähes koko 1990-luvun. Puhdasta majoituksesta kertyvää myyntiä on 0,5 miljardia
euroa2) (3 miljardia mk).
Yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä vuodesta 1999 vuoteen 2000 lisääntyivät
3 prosenttia ja niiden kokonaismäärä nousi 16 miljoonaan. Suomalaisen matkailu-
elinkeinon perusta on kotimaisessa kysynnässä, vaikka alan kehittymisen lisäarvo
haetaankin ulkomailta. Yöpymisistä kolme neljäsosaa eli 12 miljoonaa oli kotimais-
ten matkailijoiden yöpymisiä ja loput 4 miljoonaa ulkomaisten yöpymisiä. Yöpy-
misien kasvuun vaikutti eniten ulkomaalaisten vilkastunut matkailu Suomeen. Ul-
komaalaisten yöpymiset lisääntyivät lähes 8 prosenttia, kun kasvu kotimaan mat-
kailun osalta jäi vajaaseen 2 prosenttiin3).
Matkailutuloissa Suomi ja myös muut pohjoismaat esittävät kansainvälisesti
suhteellisen pientä roolia. Myös pohjoismaisilla markkinoilla Suomella on vielä
muiden etumatkaa kirittävänä. Suomen markkinaosuus on noin 12 % pohjoismaisis-
ta majoitusmarkkinoista.
2.2 Majoituskysyntä alueellisesti
Suomi on majoitusvolyymiltaan kahtia jakautunut. Yli miljoonaan majoitusvuoro-
kauteen ylsivät Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan
ja Lapin maakunnat.  Merkittäviä kasvuprosentteja ovat esittäneet Päijät-Hämeen
ja Keski-Suomen maakunnat.
Vuonna 2000 yöpymiset lisääntyivät eniten Itä-Uudellamaalla, Kainuussa ja
Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Yöpymiset vähenivät eniten Keski-Poh-
janmaalla, Kymenlaaksossa ja Satakunnassa.
2) Majoitustoiminnan toimialara-
portti 2001, KTM
3) Matkailutilasto 2001
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Maakunta Yöpymiset Muutos % Muutos %
vuonna 2000 1999-2000 1994-1998
Suomi yhteensä 16 042 000 3,0 13,8
Uusimaa 3 880 000 5,7 22
Itä-Uusimaa 137 000 12,3 Tieto puuttuu
Varsinais-Suomi 1 142 000 3,5 19
Satakunta 301 000 -7,1 -19
Häme 386 000 2,1 14
Pirkanmaa 1 196 000 1,4 16
Päijät-Häme 526 000 5,2 64
Kymenlaakso 276 000 -9,5 1
Etelä-Karjala 456 000 -2,4 9
Etelä-Savo 656 000 -4,0 3
Pohjois-Savo 790 000 2,3 12
Pohjois-Karjala 451 000 2,3 -0
Keski-Suomi 974 000 7,9 25
Etelä-Pohjanmaa 527 000 -0,6 7
Keski-Pohjanmaa 130 000 -14,4 40
Pohjois-Pohjanmaa 1 099 000 6,7 2
Kainuu 675 000 7,8 12
Lappi 1 613 000 2,5 -0
Ahvenanmaa 470 000 4,0 12
2.3 Kausivaihtelut
Lyhyitä (alle 3 vrk) kotimaan matkoja maksullisessa majoituksessa tehtiin vuonna
2000 noin 2,99 miljoonaa, ja pitkiä (vähintään 4 yötä) tehtiin noin 0,99 miljoonaa.
Lyhyitä matkoja tehdään tasaisemmin ympäri vuoden kuin pitkiä matkoja.
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Työmatkoja tehdään hyvin tasaisesti ympäri vuoden. Lomamatkat keskittyvät luon-
nollisesti lomakausien ympärille.
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4) Matkailutilasto 2001
2.4 Majoitussektoreiden markkinaosuudet ja kehityslinjat
Yöpymisten määrä maksullisessa majoituksessa Suomessa on vuodesta 1992 saakka
ollut kasvussa. Kaikkiaan yöpymisiä vuonna 2000 oli 16 miljoonaa, joista hotelliyö-
pymisiä 12,7 milj. eli 77 % kaikista yöpymisistä.
Asiakasmäärä ja yöpymisvuorokaudet majoitusliikkeissä Suomessa 1993-2001
Mat- Saapu- Yöpymisvuorokaudet
kailu neet
Kaikki Kaikki Hotellit Leirintä- Loma- Matkus- Retkeily-
majoitus- majoitus- alueet kylät tajakodit majat
liikkeet liikkeet ja täysi-
hoitolat
Vuosi Henkilöä Yötä
1993 6 908 027 12 666 181 9 633 569 2 093 755 279 424 555 259 104 174
1994 7 295 326 13 467 190 10 273 677 2 174 733 323 348 597 353 98 079
1995 7 580 344 13 923 790 10 927 167 2 094 326 312 969 463 373 125 955
1996 7 527 288 14 013 513 11 160 400 1 871 143 347 683 501 709 132 578
1997 7 922 019 14 925 560 11 726 995 2 070 160 422 025 558 418 147 962
1998 8 120 068 15 327 177 12 086 497 2 019 716 444 065 633 718 143 181
1999 8 186 146 15 577 660 12 250 460 2 142 114 449 047 619 939 116 100
2000 8 431 087 16 042 102 12 728 623 2 122 236 452 931 618 848 119 464
Lähde: Tilastokeskus, Statfi
Leirintäalueilla yöpymisiä oli 2 122 000 (13%), lomakylissä 453 000 yöpymistä (3 %),
retkeilymajoissa 119 000 yöpymistä (1 %) ja muissa majoitusliikkeissä 619 00 yöpy-
mistä (4 %). Leirintäalueet ovat viime vuosina menettäneet hieman markkinaosuut-
taan. Huippuvuonna 1991 se oli 19 %, mutta vuodesta 1996 lähtien vain noin 13 %
kaikista yöpymisistä4).
Matkan alkamiskuukausi –Vapaa-ajan matkat ja työmatkat
maksullisessa majoituksessa Suomessa 2000
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Markkinaosuudet 2000
(% yöpymisistä)
Hotellit
79 %
Leirintäalueet
13 %
Lomakylät
3 %
Matkailija-
kodit ym.
4 %
Retkeilymajat
1 %
Hotellit Matk.kodit ym Lomakylät Retkeilymajat Leirintäalueet
Markkinaosuudet 1991
(% yöpymisistä)
Hotellit
74 %
Leirintäalueet
19 %
Retkeilymajat
1 %
Matkailija-
kodit ym.
5 %
Lomakylät
1 %
Kesäkuukausien aikana leirintäalueiden markkinaosuus kasvaa huomattavasti.
Vuonna 2000 kesäkuukausina (kesä-elokuu) maksullisessa majoituksessa tehdyistä
6,2 miljoonasta yöpymisestä 1,6 miljoonaa (26 %) tehtiin leirintäalueilla.  Seuraavas-
sa taulukossa markkinaosuudet kuukausittain maksullisissa majoituksissa vuonna
2000.
Markkinaosuudet kuukausittain 2000
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Leirintäalueet muodostavat noin 15 %
Suomen majoituksen toimipaikoista, mut-
ta vain noin 4 % liikevaihdosta. Hotellit
vastaavat noin 95 % majoitusalan liike-
vaihdosta, joka on yhteensä 1,1 miljardia
euroa (6,5 miljardia mk).
Matkailuyritysten kannattavuus on
kohentunut. Tervehtymistä on tapahtunut
eniten hotellisektorilla. Sen sijaan pienyri-
tykset, juuri lomakylät ja muut majoitus-
yritykset, ovat edelleen pääosin pahasti
velkaantuneita liiketoiminnan laajuuteen
nähden. Alalle on tyypillistä suurten hotellien ketjuuntuminen kansainvälisten merk-
kien alle. Parhaiten ovat menestyneet kokous- ja liikemieshotellit sekä kylpylät.
Hotellit ovat olleet henkilöstömäärän suhteen varsin harkitsevaisia ja henkilös-
töä on vähennetty tai pyritty tulemaan toimeen entisellä työvoimalla. Leirintäalueet,
lomakylät, retkeilymajat ja matkustajakodit ovat viime vuosina tottuneet vähäisiin
henkilöstömuutoksiin5).
2.5 Historia pähkinänkuoressa
Leirintämatkailu muutti 1960- ja 70- luvuilla matkailukuvaa kaikkialla maailmassa.
Elintason nousun mukana seurannut autokannan voimakas kasvu, vapaa-ajan li-
sääntyminen sekä tieverkoston nopea kehittyminen loivat edellytykset leirintämat-
kailun nopeaan kasvuun. Suomessa leirintäalueyöpymisten määrä kasvoi vuoden
1960 noin 242.000 yöpymisvuorokaudesta kymmenkertaiseksi, 2 470 000 yöpymi-
seen, vuoteen 1973 mennessä. Pian tämän jälkeen kasvu taittui ja kävijämäärä ta-
saantui noin kahden miljoonan vuotuisen yöpymisvuorokauden tasolle, jolla se tänä-
kin päivänä on. Vastaavasti vuosina 1957-68 leirintäalueiden määrä kasvoi 150:stä
391:een. Kuten asiakasmäärä, myös leirintäalueiden määrä kääntyi 1970-luvun al-
kuvuosina laskuun ja vakiintui sitten nykyiselle noin 340 leirintäalueen tasolle.
Alkuvuosina leirintäalueilla ei ollut pääsääntöisesti lainkaan mökkimajoitusta,
vaan yöpyminen suoritettiin ensisijaisesti teltoissa. 1960 -luvun puolivälissä puolet
alueista olivat maksuttomia.
Suomen leirintämatkailun kehittymisestä päävastuun kantoivat kunnat ja alan
järjestöt, jotka toiminnan liikkeellelähtövaiheessa perustivat valtaosan leirintäalu-
eista. Leirintäaluetoiminnan valtakunnallista ohjaamista varten perustettiin 1959
Campingneuvottelukunta, jonka työ päättyi muutaman vuoden kuluttua leirinnän
päälinjojen tultua hyväksytyiksi. Tilalle tuli käytännön toimintaa ohjannut Suomen
Matkailuliiton leirintäaluejaosto. Myöhemmin perustettiin Suomen Matkailuliiton
leirintävaliokunta.  Muiden maiden esimerkin mukaisesti Suomen Matkailuliitto muo-
dosti maakunnallisista leirintäalueverkoista valtakunnallisen leirintäalueverkoston,
nykyisen Suomen Leirintäalueyhdistyksen edeltäjän. Verkostoon kuului 1978 alussa
212 aluetta. Verkosto keskittyi markkinointiyhteistyöhön, koulutukseen ja edunval-
vontaan.
Lähestyttäessä 1970-luvun loppua matkailijoiden vaatimustaso leirintäaluei-
den palveluiden osalta kasvoi jatkuvasti. Kehitys kulki nopeasti pelkistetyistä ja
yksinomaan luonnonkauniiseen sijaintiin perustuvista leirintäalueista kohti moni-
puolisia ja palveluiltaan korkealaatuisia lomaleirintäalueita. Leirintäaluetoiminnan
rinnalle nousi pienimuotoinen maatilamatkailu, jossa maatilat tarjoavat 5-10 leirin-
täpaikkaa lomavieraille.
1980-luvulla tilanne vakiintui, ja muutokset leirintäaluetoiminnassa olivat vä-
häisiä. Asiakaskunnan laatuvaatimukset kasvoivat edelleen ja matkailuvaunujen
sekä matkailuautojen määrät alkoivat kasvaa. 1990-luvulla ketjuuntuminen vauh-
Toimipaikat 1999
Lomakylät
7 %
Leirintäalueet
15 %
Hotellit
60 %
Matkustajakodit
ja retkeilymajat
18 %
5) Majoitustoiminnan toimiala-
raportti 2001, KTM
Toimipaikat 1999
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dittui ja osa alueista ryhtyi profiloitumaan aiempaa tarkemmin joitain tiettyjä asia-
kasryhmiä palveleviksi kohteiksi.
2.6 Matkailun kehitystrendit6)
Matkailu kasvaa nopeasti niin Suomessa kuin maailmalla. Suomessa kasvu on mal-
tillisempaa.
• Matkailu maailman nopeimmin kasvavia teollisuudenaloja
• Matkailijamäärä maailmassa kasvaa 4,3 % vuodessa
• Matkailutulo maailmassa kasvaa 6,7 % vuodessa
• Vuonna 1998 matkailijoita 625 miljoonaa ja matkailutuloa 464 miljardia euroa
(2759 miljardia mk).
• Vuoteen 2020 mennessä matkailijoiden määrä noin kolminkertaistuu (1,5 mil-
jardiin) ja matkailutulon määrä viisinkertaistuu (2122 mrd euroa (12617 mrd
mk)).7)
Maailma pienenee. Kun koko maailma on matkailijan saavutettavissa, matkailu-
yrityksen kilpailijoina onkin puoli maailmaa. Yhä enemmän matkailijoita ’luokse-
pääsemättömissä paikoissa’. Äärimatkat ovat kasvumarkkina – korkeimmalle, sy-
vimmälle, avaruuteen, antarcticalle.
Kestävä kehitys. Kestävän kehityksen periaatteet muuttuvat lisäarvosta perusedel-
lytykseksi. Matkanjärjestäjät vaativat tuottajilta ympäristön huomioivia tuotteita.
Kestävän kehityksen periaatteet on otettava huomioon niin yksittäisen yrityksen
kuin koko matkailualueenkin kehittämisessä. Myös asiakkaiden ympäristötietoisuus
kasvaa ja vaikuttaa tulevaisuudessa matkakohteen valintaan. Ympäristöasiat ovat
erityisen tärkeitä herkillä vesistöalueilla.
• Leirintäalueiden suosio perustuu merkittävin osin ympäröivän luonnon veto-
voimaan. Leirintäaluematkailussa kestävän kehityksen periaatteet ovat erit-
täin tärkeä kehittämisen ohjenuora.
Matkailuteollisuudesta Elämysteollisuuteen. Painopiste siirtyy palvelujen tuotta-
misesta kohti yksilöllisempien elämysten tuottamista asiakkaalle. Matkailuelinkei-
no kytkeytyy tiiviimmin muihin klustereihin, syntyy ’elämysklusteri’. Esimerkiksi
matkailun, viihdeteollisuuden ja uusmedian kytkennät.
• Leirintäalueet ovat ja niillä on edellytykset edelleen kehittyä majoituksen tarjo-
ajasta monipuolisten matkailukeskusten suuntaan. Voimakasta kehitystyötä te-
kevillä alueilla erilaisia oheistuotteita kehitetään verkottumalla ympäristön mat-
kailutuotteiden tarjoajien kanssa.
Kaikkivoipa IT. Elektroninen tiedonvälitys muokkaa voimakkaasti tiedonvälitystä,
jakelua ja tuotantoa ja muuttaa koko arvoketjun. Mahdollistaa asiakkaalle tehok-
kaan hintavertailun. Tuo uusia mahdollisuuksia tuotantoyrityksille ja asettaa haas-
teita esimerkiksi matkatoimistoille.
• Paikkatietoinformaation tekninen kehittyminen tarjoaa mielenkiintoisia mah-
dollisuuksia ja haasteita leirintäalueille. Internetin tarjoamia mahdollisuuksia
leirintämatkailun markkinoinnissa ja myynnissä ei ole vielä täysin hyödynnetty.
Matkantekoprosessi nopeutuu. Kaikki vaiheet vievät vähemmän aikaa, ostopää-
töskin tehdään vasta viime hetkellä.
• Leirintäalueille on helppo tulla ilman ennakkovarauksia.
Kysyntä sirpaloituu. Perinteiset sosioekonomiset jaot vanhenevat, tilalle life-style
ryhmät, etniset ryhmät, “heimot”. Esimerkiksi lumilautailijoilla on oma kieli, omia
6) Lähteet: WTO, Tilastokeskus,
EU (Dg23), Eurostat, World
Travel and Tourism Council
(WTTC), KTM, European Travel
& Tourism Action Group
(ETAG). Koonnut Teemu Moila-
nen, Suunnittelukeskus Oy
7) Tourism: 2020 Vision, World
Tourism Organisation
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symboleita ja omia yhteisiä arvorakenteita, mutta jäsenet tulevat eri ikä-, varalli-
suus- ja koulutustaustoista. Markkinoiden segmentointiin ja omien tuotteiden ase-
mointiin panostettava voimakkaasti. On tiedettävä keitä meidän asiakkaamme itse
asiassa ovat.
• Suomen leirintäalueet muistuttavat pääpiirteiltään paljon toisiaan. Rohkeam-
malle profiloitumiselle kysyntää.
Imagon merkitys kasvaa, matkakohteesta muotituote. Matkakohdevalinnasta ’sta-
tement’ siinä missä vaatteet tai auto. Imagoa hiomalla kohteet lisäävät vetovoi-
maansa ja erottautuvat kilpailijoistaan. Matkakohteista tulee brändejä. Esimerkiksi
Levi bailaamiseen, Ylläs perheen kanssa hiihtämiseen.
• Leirintäalueesta voidaan kehittää voimakas ja kohderyhmäänsä vetoava merk-
kituote, brändi.
Lyhyet lomat yleistyvät. Time poor- money rich asiakkaille pyrittävä tarjoamaan
’maximum thrills in minimum time’ – mahdollisimman paljon tiiviissä ajassa. Suo-
messa lyhyet lomat ovat kasvaneet 43 % vuosina 1991-2000.
• Suuri osa leirintäalueista sijaitsee lähellä asutuskeskuksia, jolloin ne voivat olla
yhä useammin lyhyiden lomien kohde. Löytyykö kysyntää päivä- ja viikonlop-
pupaketeille, joihin on yhdistetty muuta matkailutarjontaa? Aktiviteetit ja nii-
hin liittyvät ohjelmapalvelut tulevat vaikuttamaan enenevässä määrin matka-
kohteen valintaan.
Kokousmatkailu lisääntyy. Korkeatasoiset kokoustilat yhdessä luonnon ja harras-
tusmahdollisuuksien kanssa kiinnostavat monia kokousjärjestelijöitä. Runsas ohjel-
mapalvelutarjonta soveltuu erinomaisesti kokousmatkailun oheistuotteiksi.
Korkea hinta-laatu tietoisuus. Matkailijat ovat vuosi vuodelta kokeneempia, ja
osaavat odottaa oikeaa hinta-laatu suhdetta. Myös tietotekniikan yleistyminen var-
mistaa hyvän hintatietoisuuden.
• Haaste erityisesti leirintäalueille, joiden hinta/yö on helposti verrattavissa. Tuot-
teilta halutaan yksinkertaista koreilematonta ylellisyyttä. Tämä asettaa leirin-
täalueet sekä retkeilymajat, lomakylät ja matkustajakodit suurien haasteiden
eteen.
Luonto- ja kulttuurimatkailu kasvavat. Molemmilla harrastajakunta vaihtelee
harvoista syvällisesti asiaan perehtyneistä suureen yleisöön. Kulttuurimatkailussa
erityisen suurta kasvua odotetaan kulttuuriaiheisille teemalomille. Luontomatkai-
lua koko Suomen matkailusta noin neljännes. Luontomatkailun kasvuvauhti on koko
matkailun kasvuun verrattuna kaksinkertainen.
• Leirintäalueiden vetovoima perustuu suurelta osin luonnonläheisyyteen. Useim-
mat leirintäalueet sijaitsevat luonnonkauniilla paikoille vesistöjen ääressä. Trendi
tarjoaa leirintäalueille esimerkiksi mahdollisuuden profiloitua luontomatkaili-
joiden tukikohta-alueeksi.
Teemamatkat lisääntyvät. Teemamatkailussa matkojen motivaationa on kiinnostus
johonkin rajattuun aiheeseen. Teema itsessään on usein tärkeämpi kuin perinteiset
motivaatiotekijät, kuten ilmasto. Myöskään paikka ei yleensä ole merkittävä, vaan
teeman mukainen toteutus. Esimerkkejä ovat Disneyland, Legoland, keskiaikapuis-
tot. Suomeen suuntautuvien teemamatkojen määrä kasvaa (esimerkiksi joulu), sen
sijaan kotimaan kehitys on maltillista.
• Paikallisesti mahdollisuuksia kehittelyyn esimerkiksi joulu, pääsiäinen, erilai-
set tapahtumat.
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Varttuneempi väestö yhä tärkeämmäksi asiakasryhmäksi. 55+ ikäisiltä ovat lap-
set muuttaneet kotoa, asunto ja auto on maksettu ja tulot ovat työuran huipussa.
Tämä ryhmä on myös tottunut kuluttamaan ja vaatimaan laatua.
• Leirintäalueille mielenkiintoinen mahdollisuus profiloitua.
Tietojärjestelmät lisäävät palvelun tehokkuutta. Tietojärjestelmillä saadaan ke-
rättyä yksityiskohtaista tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä itse kohteessa. Tieto-
pankeista yksityiskohtaista tietoa ’niche’-markkinointiin.
• Leirintäalueilla yhä paremmat mahdollisuudet saada tietoa omista asiakkais-
taan ja heidän toiveistaan. Sähköinen tiedonvälitys tulee vaikuttamaan voi-
makkaasti tuotteiden jakelukanaviin ja markkinointiviestintään.
Virtuaalitodellisuus suunnannäyttäjänä? Virtuaalitodellisuus on eräs elämyksiä
ja seikkailukokemuksia tuottava vaihtoehto, jonka merkitystä ei ole syytä väheksyä.
Positiivisesti arvioiden virtuaalitodellisuus antaa viitteitä siitä, mihin suuntaan ol-
laan menossa. Matkailun markkinointivälineenä välitöntä hyötyä.
2.7 Suomen matkailupoliittiset linjaukset ja määrälliset
tavoitteet vuoteen 20108)
Suomen Leirintäalueyhdistys ry on osallistunut Suomen matkailupoliittisten linja-
usten valmisteluun. Linjauksissa korostuvat yhteistoiminta muiden matkailutoimi-
joiden kanssa sekä alueellinen kehittäminen, joilla on välitön vaikutus leirintätoimi-
alaan. Leirintä nostetaan esille myös ympäristöministeriön ja kauppa- ja teollisuus-
ministeriön yhteistyöasioissa, koskien ympäristön- ja luonnonsuojelua, kaavoitusta
sekä leirintää. Kauppa- ja teollisuusministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriön
yhteistyössä ratkomat saavutettavuutta ja liikenneyhteyksiä koskevat ratkaisut, mat-
kailupalveluiden verotus (valtiovarainministeriö) sekä matkailun lupakäytäntei-
siin liittyvät ratkaisut (ulkoministeriö ja eri lupaviranomaiset) vaikuttavat luonnol-
lisesti myös leirintätoimialaan.
Edellä mainittujen seurauksena leirintäyrityksillä on mahdollisuus hakea tukea
kehittämishankkeisiinsa, esimerkiksi teematuotteiden kehittelyhankkeisiin, laadun
parantamiseen tai kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Leirintämatkailu on
luonteeltaan luontomatkailua. Leirintämatkailu on mukana kehitettäessä palvelu-
jen saatavuutta, sähköisiä jakelukanavia sekä matkailupalvelujen viitoitusta.
Kotimaanmatkailun määrälliset tavoitteet:
- 15 miljoonaa rekisteröityä yöpymisvuorokautta (vuonna 2000, yhteensä
11,9 milj. vrk)
- kotimaan matkailutulo 5,9 miljardia euroa (35,1 miljardia mk)
(tulo vuonna 1998, yhteensä 4,7 mrd. euroa (27,9 mrd. mk))
Ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun tavoitteet:
- 7 miljoonaa rekisteröityä yöpymisvuorokautta (vuonna 2000, yhteensä 4 milj.
vrk)
- valuuttatulo 2,5 miljardia euroa (14,8 miljardia mk)
- (vuonna 2000, noin 1,5 miljardia euroa (8,9 miljardia mk) ilman matkalipputu-
loja)
Työllisyys:
- matkailutyöpaikkoja 148 000 (vuonna 1998, yhteensä 98 000 ympärivuotista,
kokopäiväistä työpaikkaa)
8) Suomen matkailupoliittiset
linjaukset. Valtioneuvoston pe-
riaatepäätös Suomen matkai-
lupolitiikasta 13.6.2001
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9) Leirintäalueiden määrä riippuu
määritelmästä. KTM:n ’Majoi-
tustoiminnan toimialaraportti
2001’ mukaan Suomessa on
178 leirintäaluetta. SF-Caravan
ry:n julkaisemassa leirintäop-
paassa esitellään yli 450 yleistä
leirintäaluetta, pihaleirintäkoh-
detta ja SFC-aluetta. Turun kau-
pungin leirintäaluetyöryhmän
mietinnön mukaan Suomessa
on 600-700 uuden ulkoilulain
tarkoittamaa leirintäaluetta.
Tässä selvityksessä leirintäalue
on määritelty Tilastokeskuksen
määritelmän mukaisesti, ellei
toisin mainita.
3.1 Kapasiteetti ja tarjotut palvelut
Kapasiteetti
Vuonna 2000 Suomessa oli 322 leirintäaluetta9), joissa on yhteensä 5 348 mökkiä tai
huonetta sekä 17 777 matkailuvaunujen sähköliitäntäpistettä. Vuodepaikkoja Suo-
men leirintäalueilla on yhteensä 20 792, jonka lisäksi matkailuvaunupaikkoja (k.a. 4
henkilöä) 71 100. Leirintäalueiden määrä on laskenut 11 % vuosina 1994-2000. Huo-
neiden ja mökkien lukumäärä on laskenut samassa ajassa 14 %. Leirintäalueista 40
% sijaitsee taajamissa.
Valtaosa leirintäalueista on auki vain osan vuodesta. Ympärivuotisesti avoinna
olevia leirintäalueita on yhteensä 82.
Avoinnaolokuukaudet Leirintäalueiden lukumäärä
1-3 kk 106
4-6 kk 114
7-11 kk 20
12 kk 82
Majoitusalan investoinnit kääntyivät rajuun laskuun laman aikana. 1990-luvulla
kapasiteetti rapistui, kun peruskorjauksia lykättiin taloudellisten resurssien puuttu-
essa. Vanhentunutta rakennuskantaa ja palvelutasoa edustavat leirintäalueiden ja
lomakylien rappeutuvat mökit. Vanhentuneen mökkikapasiteetin kato näkyy leirin-
täalueiden mökkien huoneiden määrän vähentymisenä. Vuonna 1993 leirintäaluei-
den mökeissä oli 6 125 huonetta ja vuonna 2000  vain 5 488 huonetta. Sen sijaan yhä
suositummaksi käyvä vaunumatkailu – erityisesti asuntoautoilla – lisää vaunupaik-
kojen määrää tulevaisuudessa. Leirintäalueiden vaunupistokkeiden lisäksi hotelli-
en pistokepaikkoja löytyy 3 600. Hotellit havittelevatkin vaunukansaa oheispalve-
lujensa asiakkaiksi yhä enemmän. Kaikkiaan sähköliitäntäpisteitä on eri majoitus-
yritysten yhteydessä 21 300.
Suomalaisen leirintäalueen keskimääräinen majoituskapasiteetti 2002
Mökeissä 129 vuodepaikkaa
Matkailuajoneuvopaikkoja 82 vaunulle
Telttapaikkoja 62 teltalle
Muuta majoitustilaa 37 vuodepaikkaa
Lähde: Leirintäaluetutkimus 2002, SLY, Suunnittelukeskus Oy
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Tarjotut palvelut
Leirintäalueyritykset ovat tyypillisesti monialaisia palveluyrityksiä. Kolme neljästä
(78 %) tarjoaa majoituspalveluiden lisäksi ravintolapalveluita ja yksi kolmasosa (32
%) toimii myös vähittäiskaupan alalla, pääsääntöisesti elintarvikekioskin tyyppisel-
lä konseptilla10).  Yli kolmasosa (38 %) leirintäalueyrityksistä tarjoaa myös ohjelma-
palveluja. Viidesosa yrityksistä tarjoaa muita kuin edellä mainittuja palveluja. Näi-
den palveluiden kirjo on laaja sisältäen mm. hiihtokeskustoimintaa, kokouspalvelui-
den järjestämisen, pitopalvelut ja luontaishoitoja.
Vertailutietoina ohessa esitetään leirintämatkailua lähellä olevien matkailumuoto-
jen, lomakylien ja maatilamajoituksen, kapasiteettitietoja.
Lomakylät
Lomakyliä oli 1.1.2000 Suomessa 128. Näiden yhteenlaskettu huonekapasiteetti oli
2 131, vuodekapasiteetti 9 441 ja matkailuvaunujen sähköliityntäpistokkeita 660.
Yöpymisvuorokausia vuonna 2000 kertyi yhteensä 746 000, joista 97 % huoneissa, 2
% matkailuvaunuissa ja 0,5  % teltoissa. Lomakylien käyttöasteet olivat keskimäärin
noin prosenttiyksikön leirintäalueiden käyttöasteita pienemmät (huonekäyttöaste
31 %, vuodekäyttöaste 23 %).
Maaseutumatkailu
Majoitustoimintaa harjoittavilla vastaajilla on ympäri vuoden käytössä olevia mök-
kejä noin 2 930, joissa on yhteensä reilut 14 870 vuodepaikkaa. Tämän lisäksi seson-
kikäytössä olevissa 2 830:ssa mökissä on yhteensä reilut 11 890 vuodepaikkaa. Mök-
kivuokrausta harjoittavilla yrittäjillä on keskimäärin 3,8 mökkiä, joissa kussakin on
keskimäärin 4,6 vuodepaikkaa. Ympärivuotisesti käytössä olevia huoneita maatilan
pää- tai piharakennuksissa on 2 385, joissa on noin 6 820 vuodepaikkaa. Sesonkikäy-
tössä olevia huoneita on lisäksi noin 1 620 (noin 4 360 vuodepaikkaa).
Mökkien sekä pää- ja piharakennusten majoituskapasiteetin lisäksi käytössä on
muita, lähinnä aitoissa olevia vuodepaikkoja reilut 2 360 (lukuun sisältyvät edellis-
ten ohella myös mahdolliset lisävuoteet). Valtakunnallinen maaseutumatkailun ma-
joituskapasiteetti on noin 43 800 vuodepaikkaa. Maaseutumatkailu käyttöasteet olivat
vuonna 2001 vajaan 10 % yksikköä leirintäalueiden käyttöasteita pienemmät. (huo-
nekäyttöaste 20-25 %, vuodekäyttöaste noin 15 %).
22 %
32 %
38 %
73 %
100 %
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Muu
Vähittäiskauppa
Ohjelmapalvelut
Ravintolapalvelut
Majoituspalvelut
10)Leirintäalututkimus 2002,
Suunnittelukeskus Oy.
Lähde: Leirintäaluetutkimus 2002, SLY, Suunnittelukeskus Oy
Mitä kaupallisia palveluita leirintäalueyritykset tarjoavat?
(% yrityksistä)
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3.2 Yöpymiset ja viipymä
Suomen leirintäalueilla yövytään
vuosittain noin 2 miljoonaa kertaa
ja keskimääräinen viipymä on 2,5
vuorokautta. Yöpymisten määrä on
1990-luvulla laskenut noin 8 %:lla.
Suurin pudotus oli vuosina 1991-
1992, jolloin lama koetteli koko mat-
kailutoimialaa. Kotimaan matkaili-
joiden osuus leirintäalueyöpymisis-
tä oli 84 % ja ulkomaisten 16 % vuon-
na 2000. Vuodesta 1998 vuoteen
2000 ulkomaisten osuus on noussut
4 %:lla. Poikkeuksellisen kylmä kesä
1996 on hyvä esimerkki sään voi-
makkaasta vaikutuksesta leirintä-
aluetoimintaan.
Vuonna 1998 leirintäalueiden
yöpymisistä noin 55 % yöpyivät pit-
kämatkalaiset (vähintään 4 yötä) ja noin 45 % lyhytmatkalaiset (1-3 yötä).
Myös yöpymistapa leirintäalueyöpymisissä on muuttunut 90-luvulla. Kaikista
yöpymisistä matkailuvaunuyöpymisten osuus on pysynyt ennallaan (noin 50 %),
mutta huone- ja mökkiyöpymisten osuus on hieman noussut (31 % vuonna 1991 ja 35
% vuonna 2000) ja telttayöpymisten osuus laskenut selvästi (22 % vuonna 1991 ja 14
% vuonna 2000).
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Ulkomaiset leirintäalueasiakkaat
Ulkomaiset asiakkaat yöpyivät vuonna 2000 Suomen leirintäalueilla yhteensä noin
343 000 yötä. Leirintäalueiden suurimmat ulkomaiset asiakasryhmät olivat ruotsa-
laiset (90 000 yötä) ja saksalaiset (71 000 yötä). Myös norjalaiset (46 000 yötä) ja
hollantilaiset (23 000 yötä) olivat merkittäviä asiakasryhmiä. Norjalaisten osuus on
parin viime vuoden aikana kasvanut merkittävästi. Leirintäalueet eivät selvästi-
kään olleet venäläisten suosima majoitusmuoto, sillä vain 3 % kaikista (17 000 yötä)
venäläisten yöpymisistä tehtiin leirintäalueilla. Venäläiset jakoivat näin viidenneksi
suurimman asiakasryhmän paikan ranskalaisten kanssa.
Rajahaastattelututkimuksen (2002) mukaan vuosina 2000 ja 2001 on leirintä-
alueiden suosio hieman lisääntynyt ulkomaisten matkustajien keskuudessa. Vuonna
1999 leirintäalueiden osuus kaikista ulkomaisten yöpymisistä oli 3 % ja vuonna 2001
se oli 5 %.
3.3 Käyttöaste ja kausivaihtelut
Leirintäalueiden majoituskysyntä vaihtelee huomattavasti vuoden aikana. Kausi-
vaihtelua tasoittaa se, että valtaosa leirintäalueista on suljettuina talviajan hiljaisim-
pina kuukausina. Vuonna 2000 huonekäyttöaste oli korkeimmillaan (58,8) heinä-
kuussa ja alimmillaan lokakuussa (13,2).
Liikkeitä Vuoteita Huonekäyttöaste Vuodekäyttöaste
Tammi 104 5 138 16,9 10,4
Helmi 108 5 385 23,5 15,3
Maalis 115 5 849 28,7 18,2
Huhti 122 6 224 28,7 19,2
Touko 193 13 184 14,9 10,7
Kesä* 314 21 255 30,7 25,2
Heinä 314 21 159 58,8 48,5
Elo 309 20 853 34,5 25,7
Syys 176 10 379 24,4 15,6
Loka 105 6 162 13,2 8,1
Marras 95 5 438 15,3 7,9
Joulu 103 5 357 21,0 14,2
 * = vuoden 1998 tieto
Leirintäalueiden vuosittaiset asia-
kasmäärät ovat voimakkaasti po-
larisoituneet. Kävijämääriltään
suurimman kohteen, Kalajoen,
vuotuinen asiakasmäärä ylittää
sata tuhatta, mutta Leirintäalue-
tutkimus 2002:n mukaan kaikkien
alueiden keskiarvo oli vuonna 2001
vain 6 893 majoitusasiakasta.
Leirintäalueyritysten näke-
mys vuoden 2002 kävijämääristä
on positiivinen. Asiakasmäärän
odotetaan kasvavan keskimäärin
10 % edellisvuodesta.
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Lähde: Leirintäaluetutkimus 2002, SLY, Suunnittelukeskus Oy
Leirintäalueiden keskimääräinen kävijämäärä
1999-2002 (arvio)
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Vuonna 2000 tehdyistä leirintäalueyöpymisistä noin 70 %, eli  noin 1,5 miljoonaa,
tehtiin kesä-elokuussa. Kesäkuukausien aikana leirintäalueet vastaavat kolmasosasta
(30 %) kaikista Suomessa tehdyistä maksullisista yöpymisistä.
Leirintäalueiden huonekäyttöaste vuonna 2000 oli 33 %,  hotelleissa käyttöaste
oli 49 %, matkustajakodeissa 27 % ja retkeilymajoissa 31 %. Vuodesta 1994 leirintä-
alueiden käyttöasteet ovat kehittyneet myönteisesti.11)
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Huonekäyttöaste
Suomen leirintäalueiden käyttöasteet 1994-2000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Huonekäyttöaste 27,9 % 30,1 % 29,2 % 30,5 % 31,4 % 32 % 32,6 %
Vuodekäyttöaste 21,7 % 23,2 % 21,7 % 22,9 % 23,7 % 24,1 % 24,5 %
Lähde: Tilastokeskus, Matkailutilasto 2001
3.4 Hinnoittelu
Leirintäalueyöpymisen keskihinta vuonna 2001 oli 8,58 euroa (51 mk)/yö/henki-
lö12). Keskihinta vaihtelee elokuun 7,7 euroa (46 mk) yöpyminen ja joulukuun 17,2
euroa (102 mk)/yöpyminen välillä. Mökkien keskimääräiset vuorokausihinnat vaih-
televat koosta ja tasosta riippuen noin 25 eurosta (149 mk) noin 60 euroon (357 mk).
Korkealaatuisimpien mökkien vuorokausihinta on suuruusluokaltaan noin 200 eu-
roa (1189 mk).
Muiden majoitusliikkeiden hintoihin verrattuna lerintäalueyöpymisen keski-
hinta jää noin neljäsosaan. Vuonna 2001 hotelliyöpymisen keskihinta oli 46,9 euroa
(279 mk)/yö/henkilö. Kaikkien majoitusliikkeiden yöpymisen keskihinta oli 41,4
euroa (246 mk)/yö/henkilö.
Saksan Autoliiton ADAC:n 12 maassa tehdyn tutkimuksen (2002) mukaan per-
heen leirintäalueyöpyminen, joka sisältää sähköliitännän on Ruotsissa vertailumai-
den halvin eli 20,7 euroa (124 mk). Suomi ei ollut mukana tutkimuksessa, mutta
Suomen vastaava hinta on 15,6 euroa (93 mk) eli selvästi edullisempi kuin Ruotsissa.
Kallein yöpyminen on Italiassa 33 euroa (198 mk).
11)Tilastokeskus, Matkailutilasto
2001.
12)Tilastokeskus, Ritva Marin.
Leirintäalueiden huonekäyttöaste vuonna 2000
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3.5 Avoimet ja tietylle kohderyhmälle rajatut leirintäalueet
Leirintäalueet voidaan jakaa yleisiin ja suljettuihin leirintäalueisiin. Jälkimmäisiä
ovat mm. SF-Caravan ry:n alueet, jotka eivät ota vastaan järjestön ulkopuolisia asi-
akkaita eivätkä pääsääntöisesti maksa toiminnastaan arvonlisäveroa.
Avoimista alueista noin 200 on järjestäytynyt Suomen Leirintäalueyhdistys ry:hyn.
SFC-alueita on 63.
SFC-alueet
SFC-alue on leirintäalue, josta on tehty käyttösopimus joko SF-Caravan ry:n paikal-
lisen jäsenyhdistyksen tai liiton leirintätoimikunnan kanssa tai alue on jonkin jäsen-
yhdistyksen omistuksessa ja hoidossa. SFC-alue voi olla myös yksityisen tai yhteisön
omistama ja/tai hoitama.
SFC-alueet on alunperin tarkoitettu pääasiassa SF-Caravanin tai sen ulkolaisen
sisarjärjestön jäsenten käyttöön, mutta nykyään useilla alueilla voivat leiriytyä kaik-
ki halukkaat. Lähes kaikilla SFC-alueilla voi myös liittyä liiton jäseneksi. Jotkut alueet
toimivat talviaikana SFC-alueena ja kesällä sesonkiaikaan yleisenä leirintäalueena.
Toiminta SFC-alueilla tapahtuu pääosin talkoilla. Kaikilla alueilla ei ole aina nimet-
tyä isäntää paikalla. Alueiden siisteys, viihtyvyys ja järjestys perustuu jokaisen kara-
vaanarin omaan toimintaan ja yhteistyöhön.
Avoimilla leirintäalueilla palkkakustannukset muodostavat noin 30 % kustan-
nuksista. Talkoovoimin ylläpidetyillä SFC alueilla ei palkkakustannuksia ole, jonka
seurauksena hinnoittelu voidaan pitää hyvin kilpailukykyisenä.
Alueille saavuttaessa ilmoittaudutaan välittömästi ja alueella pidetään jäsennu-
mero näkyvissä matkailuvaunussa tai -autossa. Kaikilla alueilla telttailu ei ole sallit-
tua. Alueiden varustelutaso vaihtelee paljon. SFC-alueiden portilla tai sen läheisyy-
dessä on isokokoinen SFC-tunnus. SFC alueilla yövytään yhteensä noin 700 000 yötä
vuosittain.
3.6 Leirintäalueiden yritysrakenne13)
Suomalainen leirintäalue 2001 keskiarvoina
• Liikevaihto 129.800 euroa (771.756 mk)/vuosi.
• Asiakkaita 6 900 henkilöä vuonna 2001.
• Arvioi asiakasmäärän kasvavan 7 600 henkilöön vuonna 2002.
• Yöpymisvuorokausia 14 800 vuorokautta/vuosi.
• Viipymä 2,5 yötä.
• Mökeissä 129 vuodepaikkaa, 82 vaunupaikkaa, 62 telttapaikkaa, muuta majoitus-
tilaa 37 vuodepaikkaa.
• Auki 196 päivää vuodessa.
• Työllistää 8,1 henkilöä sesonkiaikaan.
• On yksityinen yritys. Toimii kunnalta vuokratuissa tiloissa 10 vuoden vuokra-
sopimuksella.
• Tuottaa voittoa. Käyttökate 33 %.
• Tekee osan työstä talkoovoimin.
• Liikevaihto/asiakas 24,7 euroa (147 mk).
• Liikevaihto/yöpymisvuorokausi 15,3 euroa (91 mk).
• Liikevaihdosta 55 % tulee majoitustoiminnasta, 22 % ravitsemustoiminnasta,
12 % ohjelmapalveluista, 5 % vähittäiskaupasta ja 6 % muusta toiminnasta.
Lähde: Leirintäaluetutkimus 2002, SLY, Suunnittelukeskus Oy
13)Leirintäaluetutkimus 2002,
SLY, Suunnittelukeskus Oy
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Pääsääntöisesti leirintäalueiden liiketoi-
mintaa hoitavat yhtiöt (54 %) tai yhteisöt
(26 %). Yksityiset henkilöt vastaavat 8 %
leirintäalueiden hoidosta, kunnat tai kun-
tien omistamat yhtiöt 10 % ja muut tahot
3 %.
Noin kaksi kolmasosaa (61 %) leirin-
täalueista on tiloissaan vuokralaisena ja
yksi kolmasosa (39 %) omistaa toimitilan-
sa. Noin puolet leirintäalueista toimii
kunnan omistamalla maalla sekä raken-
nuksissa.
Vuokran määräytymisperuste on 74
%:lla  leirintäalueista kiinteä vuokra, 14
%:lla liikevaihtoon sidottu vuokra ja 12
%:lla jokin muu peruste. Vuokrasopimus-
ten pituudet vaihtelevat vuoden ja 50
vuoden välillä. Vuokrasopimuksen keski-
määräinen pituus on rakennuksilla 12
vuotta (mediaani 10 v) ja maa-alueilla 17
vuotta (mediaani 10 v).
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3.7 Leirintämatkailu Euroopassa14, 15
Leirintämatkailu vastaa noin viidenneksestä kaikista Euroopan yöpymisistä mak-
sullisessa majoituksessa. Ylivoimaisesti suurin leirintämatkailun kohdemaa on Rans-
ka, jossa yövytään noin kaksi viidesosaa (43 %) kaikista Euroopan leirintäyöpymisis-
tä. Kappalemääräisesti Ranskassa yövytään vuosittain noin 90 miljoonaa leirintäyö-
pymistä.
Leirintäyöpymisiä tehdään Euroopassa kaikkiaan vuosittain noin 400 miljoo-
naa. Näistä noin 60 % yövytään kotimaassa. Suurimpia ulkomaan leirintämatkailun
lähtöalueita ovat Saksa ja Hollanti, joiden molempien kansalaiset tekevät noin 45
miljoonaa leirintäyöpymistä ulkomailla.
Eniten leirintäyöpymisiä vuositasolla tehdään Ranskassa, jossa niitä tehdään
noin 180 miljoonaa. Suhteellisesti merkittävintä leirintämatkailu on Luxemburgille,
Ruotsille ja Tanskalle, joissa leirintämatkailu vastaa noin 40 %:sta kaikista maksul-
lisista yöpymisistä.
Ulkomaalaiset matkailijat käyttävät ahkerimmin samojen maiden sekä Norjan
leirintäalueita hyväkseen. Kaikissa neljässä leirintämatkailun osuus on noin 40 %
kaikista ulkomaalaisten tekemistä yöpymisistä maksullisessa majoituksessa.
14 Euroopalla tarkoitetaan tässä
EU-maita, Norjaa ja Sveitsiä
15 Lähde: Martens, P. (1995), “Mar-
ket segments: Camping and cara-
vanning in Europe”, EIU Travel &
Tourism Analyst. Huom! Tilastot
perustuvat vuoden 1992 tilantee-
seen ja ovat vain suuruusluokkaa
kuvaavia. Tilastot päivitetään
vuonna 2002 tai 2003.
Kuka omistaa leirintäalueen rakenteet
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Ketkä leirintämatkailua harrastavat?
Leirintäyöpymiset Euroopassa matkailijan lähtömaan mukaan  (1000 yöpymistä)
Maa Leirintä- % kaikista Leirintä- % kaikista Yhteensä
yöpymisiä leirintä- yöpymisiä leirintä- leirintä-
kotimaassa yöpymisistä ulkomailla yöpymisistä yöpymisiä
Englanti 57 050 77 % 17 005 23 % 74 055
Ranska 64 169 91 % 6 245 9 % 70 414
Saksa 15 253 25 % 44 690 75 % 59 943
Hollanti 15 857 26 % 44 052 74 % 59 909
Italia 29 255 82 % 6 291 18 % 35 546
Belgia 4 455 25 % 13 727 75 % 18 182
Ruotsi 9 150 67 % 4 410 33 % 13 560
Tanska 8 156 74 % 2 872 26 % 11 028
Sveitsi 5 604 55 % 4 501 45 % 10 105
Espanja 4 000 47 % 5 575 53 % 9 575
Portugal 5 204 66 % 2 676 34 % 7 880
Irlanti 3 360 59 % 2 315 41 % 5 675
Norja 2 610 66 % 1 355 34 % 3 965
Itävalta 1 433 38 % 2 345 62 % 3 778
Suomi 1 746 62 % 1 085 38 % 2 831
Kreikka 478 69 % 216 31 % 694
Luxemburg 142 41 % 208 59 % 350
Yhteensä 227 922 159 568 387490
Huom! Tilastot perustuvat vuoden 1992 tilanteeseen ja ovat vain suuruusluokkaa kuvaavia.
Tilastot päivitetään vuonna 2002 tai 2003.
Yöpymiset (koti- ja ulkomaiset matkailijat) maittain Ulkomaisten leirintämatkailijoiden osuus
kaikista ulkomaisista matkailijoista
Kaikki Leirintä- Leirintä- Ulkomais- Ulkomais- Leirintä-
yöpymiset yöpymiset yöpymisten ten kaikki ten leirintä- yöpymis-
osuus kai- yöpymiset yöpymiset ten osuus
kista yöpy- kaikista
misistä
Ranska 616 382 180 961 29 % Ranska 428 381 89 357 21 %
Englanti 399 413 66 564 17 % Italia 83 643 20 228 24 %
Italia 256 832 49 483 19 % Espanja 92 547 15 613 17 %
Hollanti 58 654 19 942 34 % Englanti 182 413 9 514 5 %
Espanja 136 547 19 613 14 % Itävalta 99 753 5 457 5 %
Saksa 284 339 19 433 7 % Saksa 30 086 4 180 14 %
Tanska 25 633 12 101 47 % Hollanti 18 100 4 085 23 %
Ruotsi 29 557 11 474 39 % Tanska 11 578 3 945 34 %
Sveitsi 76 200 8 312 11 % Sveitsi 36 997 2 708 7 %
Portugal 33 724 7 391 22 % Ruotsi 5 815 2 324 40 %
Itävalta 130 412 6 890 5 % Norja 6 487 2 212 34 %
Belgia 27 352 6 458 24 % Portugal 20 064 2 187 11 %
Norja 18 973 4 822 25 % Belgia 13 047 2 003 15 %
Irlanti 47 777 4 266 9 % Kreikka 36 907 1 970 5 %
Kreikka 49 328 2 448 5 % Luxemburg 2 537 1 194 47 %
Suomi 12 843 2 123 17 % Irlanti 33 777 906 3 %
Luxemburg 2 922 1 336 46 % Suomi 3 557 377 11 %
Yhteensä 2 206 888 423 617 19 % Yhteensä 1 105 689 168 260 15 %
Huom! Tilastot perustuvat vuoden 1992 tilanteeseen ja ovat vain suuruusluokkaa kuvaavia. Tilastot päivitetään vuonna 2002
tai 2003.
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Ruotsi16)
Vuonna 2000 Ruotsissa oli SCR:n tilaston mukaan lähes 14 miljoonaa leirintäalueyö-
pymistä, josta noin 78 % oli ruotsalaisia ja loput 22 % ulkomaalaisia. Ruotsissa leirin-
täaluematkailun kokonaisliikevaihto oli 3,6 miljardia kruunua vuonna 2000 eli lähes
300 kruunua per henkilö ja vuorokausi. Liikevaihdosta 77 % kulutettiin matkakoh-
teessa ja 23 % kotona tai matkan aikana. Matkakohteessa kustannukset jakautuivat
seuraavasti:
- majoitus 28 %
- ravintola 20 %
- elintarvikkeet 21 %
- kuljetus 11 %
- ostokset 11 %
- aktiviteetit 9 %
Yöpymisten lukumäärien ja kulutuksen vaihteluihin eri vuosina vaikuttavat paljolti
myös sääolosuhteet. Huonoina sateisina kesinä leirintäaluematkailijoita on luonnol-
lisesti vähemmän ja he kuluttavat eri tavalla. Esimerkiksi Ruotsissa oli huono kesä
vuosina 1998 ja 2000, jolloin yöpyjien määrä ja esimerkiksi aktiviteetteihin kulutettu
rahamäärä oli pienempi verrattuna aurinkoisiin kesiin vuosina 1997 ja 1999.
Leirintäaluematkailun välitön työllisyysvaikutus oli vuonna 2000 noin 3 300
työvuotta. Korkeasesongin aikana 15.6-15.8. leirintäalueilla työskentelee noin 15 000
- 20 000 henkilöä. Välittömän työllisyysvaikutuksen lisäksi leirintäaluematkailulla
on merkittävä välillinen vaikutus muille toimialoille, kuten vähittäiskauppaan ja
ohjelmapalveluihin. Välillisten työllisyysvaikutusten osuus kansantalouteen on vä-
littömiä työllisyysvaikutuksia suurempi.
Kokonaisliikevaihdosta noin 4,2 % jää pysyvästi verotuloina kunnalle ja maa-
kunnalle. Verotulot kunnalle ja maakunnalle olivat vuonna 2000 noin 152 miljoonaa
kruunua. Leirintäaluematkailijoiden kulutus on noin 300 miljoonaa kruunua yhteis-
kuntataloudellisina kerrannaisvaikutuksina kunnille ja maakunnille.
Tanska17)
Vuonna 1997 oli Tanskassa hieman yli 12 miljoonaa leirintäalueyöpymistä. Leirintä-
matkailun liikevaihto oli Tanskassa vuonna 1996 noin 2,38 miljardia kruunua. Val-
taosa yöpyjistä eli noin 65 % oli tanskalaisia, seuraavaksi suurin ryhmä oli saksalai-
set 23 %, seuraavina tulivat hollantilaiset 5 %, ruotsalaiset 3 %, norjalaiset 2 % ja
muut 2 %.
Leirintämatkailu työllistää Tanskassa 4 694 henkilötyövuotta. Liikevaihto ja-
kaantuu seuraavasti eri toimintojen suhteen:
- yöpyminen 27,2 %
- elintarvikkeet 25,0 %
- bensiini ym. 11,0 %
- ravintola 8,3 %
- juomat 7,1 %
- oheispalvelut 5,3 %
- kengät, vaatteet 4,9 %
- tupakkatuotteet 2,3 %
- vapaa-aika aktiviteetit 1,2 %
- paikallinen matkustus 1,0 %
- korut, kellot 0,7 %
- muut 6,1 %
Vuosina 1996-1997 Tanskassa haastatelluista leirintäaluematkailijoista 67 % oli mie-
hiä ja 33 % naisia. Siviilistatukseltaan leirintäaluematkailijat jakaantuivat seuraa-
vasti: naimisissa tai avoliitossa 86 % ja naimaton tai yksinasuja 14 %. Leirintäalue-
16) SCR Rapport Nr 021
17) Danmarks Turistbyrå,
Campingsanalyse 1998
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matkailijoiden bruttotulot ovat keskiluokkaa. Keskimäärin leirintämatkailijaseuru-
eessa matkusti 2,6 henkilöä.
Leirintäaluematkailijat Tanskassa jakaantuivat eri tyyppisiin matkailijaryhmiin seu-
raavasti:
- nuoret sinkut, ilman lapsia 8,5 %
- nuoret parit, ilman lapsia 6,7 %
- perheet, joilla pieniä lapsia 22,2 %
- perheet, joilla isoja lapsia 23,4 %
- vanhemmat pariskunnat ilman lapsia 20,5 %
- vanhemmat yksineläjät ilman lapsia 3,0 %
- senioriparit ilman lapsia 11,4 %
- senioriyksineläjät ilman lapsia 2,5 %.
Ulkomaisista leirintäaluematkailijoista 88 % oli käynyt aikaisemmin Tanskassa vii-
meisen viiden vuoden aikana. Suosituimpana kulkuneuvona oli ollut auto asunto-
vaunulla. Matkat tehtiin pääasiassa loma-aikana. Syynä matkustamiseen Tanskaan
oli mm. luonto, puhdas maaseutu, rannat jne. Ympäristöasioiden huomioonottamis-
ta leirintäalueilla pidettiin tärkeinä. Aktiviteetteja, joita leirintäalueella harraste-
taan ovat mm. lepääminen, ruoanlaitto, auringonotto ja uiminen, lasten kanssa leik-
kiminen, tutustuminen nähtävyyksiin ja shoppailu. Yleisesti ottaen ulkomaiset lei-
rintäaluematkailijat ovat olleet tyytyväisiä Tanskan tarjoamiin leirintäaluepalve-
luihin, jonka vuoksi osa matkaajista tulee Tanskaan yhä uudelleen.
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3.8 Yhteistyöverkostot ja markkinointiyhteistyö
Leirintäalueet harjoittavat yhteistyötä eri yhdistysten ja toimijoiden kesken. Seuraa-
vassa on lyhyesti kuvattu tärkeimmät yhteistyöverkostot.
Suomen Leirintäalueyhdistys ry
Suomen 322:sta yleisestä leirintäalueesta noin 200 on jäsenenä valtakunnallisessa
leirintäalueverkostossa. Leirintäalueverkosto on Suomen leirintäalueiden markki-
nointi- ja edunvalvontaorganisaatio ja se aloitti toimintansa Suomen Matkailuliiton
yhteydessä vuodesta 1959. Kevään 2000 aikana leirintäalueverkosto irtautui Mat-
kailuliitosta ja muuttui erilliseksi oikeudelliseksi henkilöksi. Suomen leirintäalueilla
Leirintäyöpymiset Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa
1994-2000
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on yli 35 000 matkailuvaunu- ja telttapaikkaa ja yli 5 500 mökkiä. Leirintämaksu
vaihtelee 4,2 eurosta (25 mk) 16 euroon (95 mk) riippuen yleensä alueen tasoluokas-
ta. Hinta sisältää henkilömaksut perhekohtaisesti, matkailuvaunu-, matkailuauto-
tai telttamaksun sekä alueen peruspalveluiden käytön. Suomen Leirintäalueyhdis-
tys ry:hyn kuuluvien leirintäalueiden markkinaosuus kaikista leirintäalueyöpymi-
sistä on noin 75 %.
Suomen Leirintäalueyhdistys ry on jäsenenä pohjoismaisessa yhteistyöelimes-
sä Nordisk camingråd:ssa ja kahdessakymmenessä Euroopan maassa toimivassa
E.F.C.O:ssa (European Federation of Campingsite Organisations).
Seuraavassa esitetyt Lomaliiton leirintä Oy, Top Camping ja Villi Pohjala ovat
Suomen Leirintäalueyhdistys ry:n jäseniä.
Lomaliitto/Lomaliiton leirintä Oy
Lomaliitto on suomalainen matkailu- ja vapaa-ajanpalveluja tuottava monialainen
konserni. Lomaliitto omistaa kaikkiaan 16 leirintäaluekohdetta eri puolilla maata,
ja on suurin leirintäalueiden ketju. Näistä Sulkavan Vilkaharju, Espoon Oittaa, Por-
voon Kokonniemi, Hangon Silversand, Imatran Ukonniemi ja Savonlinnan Vuohi-
mäki ovat pääasiallisesti leirintäalueita, ja niiden omistus on keskitetty Lomaliiton
leirintä Oy:hyn. Muut kohteet, Punkaharju, Taavetti, Sulkava, Suur-Saimaa, Kusta-
vi, Härmälä, Kalajoen Aurinkohiekat, Mäntymotelli, Pöylinniemi ja Tampereen
Härmälä ovat pääsääntöisesti monipuolisia lomakeskuksia, joihin sisältyy myös
leirintäaluetoimintaa. Nämä kohteet ovat Lomaliitto ry:n tai Savonlinnan kylpylai-
tos Oy:n omistuksessa. Leirintäalueiden yhteistoiminta keskittyy markkinointiyh-
teistyöhön.
Top Camping
Top Camping kohteet muodostavat rengasreitin Keskisen ja eteläisen Suomen ym-
pärille. Liittoumaan kuuluvia leirintäalueita yhdistää korkea laatutaso, monipuo-
liset palvelut ja lapsiystävällisyys. Jokaisen Top Camping alueen yhteydessä on las-
tenkohde (Uppo-Nalle, JukuJukumaa, Muumit, Tykkimäki, Wasalandia ja Dinosau-
ria), jonka lisäksi alueilla on ohjattua Top Kids- lastenohjelmaa päivittäin heinä-
kuun ajan. Leirintäalueet tekevät tuotekehittely-yhteistyötä ja yhteismarkkinoin-
tia. Top Camping on Suomen pisimmälle tuotteistettu leirintäaluekokonaisuus, ja se
vahvistanee entisestään liittouman markkinajohtajuutta lapsiperhemarkkinoilla.
Vuonna 1998 Top Camping leirintäalueiden markkinaosuus kaikista leirintäalueyö-
pymisistä oli 13,6 %.
Villi Pohjola
Villi Pohjola on Metsähallituksen matkailupalveluihin keskittyvä yksikkö. Voimak-
kaasti luontomatkailuun profiloituneella Villi Pohjolalla on reilut 150 lomamökkiä
ja eräkämppää eri puolilla Suomea. Retkeilykeskuskohteita ovat Manamansalo,
Kylmäluoman leirintäalue, Hossa ja Ruunaa.
 Villi Pohjola on aloittanut laajan yrityskumppanuusverkoston kehittämisen
Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin maakunnissa. Kehittämisen työkaluksi Villi Poh-
jola on rakentanut Villin Pohjolan Kutsu - hankkeen, jota maa- ja metsätalousminis-
teriö rahoittaa maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän valtakunnallisena kehittämis-
hankkeena. Hankkeen toiminta-aika on vuosina 2002-2004. Villi Pohjola tarjoaa
kumppanuusverkostolle ja siinä mukana oleville yrityksille sopimuspohjaisesti
markkinointi- ja myyntikoneiston käyttöönsä. Tuotekehitystä ja tuotteistusta teh-
dään yhdessä Villin Pohjolan ja hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa.
Maakunnista haettavien palveluyrityksien ja lisäarvon tuottajien lisäksi Villi
Pohjola etsii aktiivisesti kumppaneita myös ulkomailta. Vuonna 2002 aloitettu voi-
mallisempi panostus ulkomaan markkinointiin on tuottanut lupaavia tuloksia.
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Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry
Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry on rinne- ja hissiyhtiöiden sekä hiihtokoulujen toi-
miala- ja edunvalvontajärjestö. Useissa hiihtokeskuksissa rinneyhtiöt omistavat
talvikäyttöön painottuvia leirintäalueita, joissa on paikkoja asuntovaunuille ja -au-
toille. Tällaisia leirintäalueita on noin 40 eri puolilla Suomea.
SF-Caravan
SFC:n toimintaa kuvataan yksityiskohtaisemmin kappaleessa 4.5. Avoimet ja tietylle
kohderyhmälle rajatut leirintäalueet.
MEK
Matkailun edistämiskeskus tarjoaa tietoa matkailumarkkinoista sekä toimii markki-
nointikanavana ulkomaan markkinoille. Suomen Leirintäalueyhdistys ry tekee yh-
teistyössä MEK:n kanssa Camping in Finland -esitteen. MEK jakaa esitettä postitus-
palvelunsa kautta ulkomailla ja leirintäalueyhdistys kotimaassa suomeksi, ruotsik-
si, englanniksi ja saksaksi.
3.9 Ympäristöhallinta
Leirintäalueet sijaitsevat usein vesistöjen äärellä ja luonnonkauniilla paikoilla, joten
ympäristönhallinta nousee tulevaisuudessa yhä merkittävämmäksi kehitys- sekä
myös kilpailutekijäksi.
Vuonna 1998 tehdyn leirintäalueiden investointitutkimuksen mukaan 67 %:lla
leirintäalueista on kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto ja 73 % alueista ilmoitti teh-
neensä energiaa säästäviä investointeja. Leirintäalueet sijaitsevat usein hieman eril-
lään taajamista, joten kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen on usein
mittava investointi. Jätehuollon parantamiseen oli panostanut  15 % vastaajista.
Vain 5 % leirintäalueista ilmoitti, että heillä on ympäristöohjelma, joten tässä lienee
yksi tärkeistä leirintäalueiden kehityskohteista.
Seuraavassa taulukossa on esitetty tehdyt ympäristöä säästävät investoinnit
investointitutkimuksen kyselyn mukaan. Selvästi eniten on panostettu jätehuollon
sekä vesi- viemäriverkoston parantamiseen.
% vastanneista
Jätteiden lajittelupisteet ja kierrätys 39 %
Vesi ja viemäri 27 %
Jätehuolto yleensä 15 %
Eko WC/suihku 10 %
Rakennusten tiivistys/lämpöeristys 6 %
Kompostointi 5 %
Ympäristöohjelma 5 %
Uimarannan parannus ja uusinta 5 %
Aurinkopaneelit 3 %
Sähköistys 3 %
Valaistuksen kellokytkimet/säästölamput 3 %
Huoltotilojen saneeraus 3 %
EMAS-järjestelmä 3 %
Öljylämmityksestä kaukolämpöön 2 %
Termostaatit 2 %
Vesivoiman käyttö  %
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3.10  Leirintäalueluokitus ja muut laatujärjestelmät
Suomessa on vuoden 1996 alussa otettu käyttöön viisiportainen leirintäalueluoki-
tus, jonka vaatimukset on laadittu pohjoismaisena yhteistyönä. Tähtiluokituksen
myöntää leirintäalueelle matkailuelinkeinon ja kuluttajien muodostama Leirintä-
alueiden luokitusryhmä. Työ on jatkuvaa ja uusintatarkastus tehdään alueille vii-
meistään joka kolmas vuosi. Kevääseen 2002 mennessä luokiteltuja leirintäalueita
oli yhteensä 104.
Tasoluokituksen tarkoituksena on kertoa käyttäjille ajanmukaista ja vertailukel-
poista tietoa alueiden palvelutasosta. Yhden tähden leirintäalue tarjoaa peruspalve-
lut ja viiden tähden leirintäalue korkeimman mahdollisen palveluvarustuksen. Vii-
teen tähteen on tähän mennessä yltäneet ainoastaan Kuopio Camping Rauhalahti
sekä Manamansalon leirintäalue.
Leirintäalueiden luokittelu on vapaaehtoista ja siitä peritään luokitusmaksu.
Kaikille 3-5 tähden alueille tehdään luokituskatselmus paikan päällä. Yhden ja kah-
den tähden luokitus tehdään hakemusten perusteella.
Leirintäaluetutkimus 2002 mukaan 39 %:lla leirintäalueista on tähtiluokitus.
Keskimäärin tähtiä on myönnetty 2,9.
Investointitutkimuksen mukaan noin puolella alueista uusi luokitussysteemi on
vaikuttanut investointien suuntaamiseen. Investointeja on suunnattu mm. huolto-
ja palvelurakennusten korjauksiin, alueen yleisilmeen kohottamiseen, saniteetti- ja
keittiötilojen parannukseen, matkailuvaunujen palveluihin, mökkeihin, vesi- ja vie-
märijärjestelmiin, TV- ja leikkihuoneisiin eli yleisesti sanoen luokitukseen ja sen ko-
rottamiseen vaikuttaviin seikkoihin.
Luokitusjärjestelmää päivitetään vuoden 2002 aikana. Päivityksen yhteydessä
luokituksessa nostetaan mökkien painoarvoa sekä kehitetään talvikohteiden erityis-
piirteiden huomioimista järjestelmässä. Uudistettu järjestelmä otetaan käyttöön
vuonna 2003.
Leirintäalueyrityksissä on käytössä myös useita muita Suomessa käytössä ole-
via laatujärjestelmiä. Näitä ovat mm. maaseutumatkailuyritysten majoitustilojen
luokitus MALO, Matkailun edistämiskeskuksen LaatuTonni, Maakuntakeskusten
Liiton Maakuntien Parhaat sekä kansainvälinen ISO standardi.
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Suomalaisen leirintämatkailijan profiili on selkiintymätön, sillä kattavaa tutkimus-
ta leirintämatkailijoista ei ole Suomessa tehty.
Ruotsalaisen tutkimuksen “Framtidens camping”18 ) mukaan tyypillinen leirin-
tämatkailija:
• kuuluu lapsiperheeseen
• on 0-14 -vuotias tai 45-59-vuotias
• asuu keskisuuressa kaupungissa
• asuu omakotitalossa
• alempi tai keskiasteen koulutus
• keskituloinen
Keski-Suomen leirintäalueselvityksessä pyydettiin yrittäjiä kuvaamaan tyypillinen
asiakkaansa. Yrittäjien mukaan keskimääräinen asiakas on 35-44 -vuotias tai 45-54
-vuotias, joka matkailee perheen kanssa. Noin 20 % matkailijoista liikkuu pareittain.
Leirintäalueyrittäjät kuvailivat asiakkaitaan adjektiiveillä perheellinen, rauhaa ra-
kastava, iloinen, sosiaalinen ja ystävällinen, mutta toisaalta myöskin vaativa. Myös
urheilullisuutta ja luontosuhdetta sekä taloudellista ajattelua korostettiin19).
Matkakohteen valintaan vaikuttavista tekijöistä tärkein on palvelujen laatuta-
so. Muita tärkeinä pidettyjä ovat sijainti matkareitin varrella ja ympäristövastuul-
linen toiminta. Lapsiystävällisyys, liikenneyhteydet ja oheispalvelujen määrää pi-
detään myös tärkeinä, joskin edellisiä vähäisemmässä määrin.
Keskiarvot antavat aina hyvin pelkistetyn kuvan, joten täytyy muistaa, että
leirintämatkailijoihin kuuluu myös hyvin erityyppisiä matkailijoita. Seuraavissa
kappaleissa tarkastellaan lyhyesti eräitä keskeisiä asiakasryhmiä. Karavaanareiden
osuus korostuu, koska heistä on saatavissa parhaiten tutkittua tietoa.
Elintarvikekauppa
37 %
Muu
vähittäiskauppa
13 %
Huoltamo
13 %
Leirintäalueet
12 %
Ohjelmapalvelut
11 %
Ravintola
8 %
Alko
6 %
4.1 Karavaanarit 20)
Matkailuvaunuja on Suomessa on 60 000
ja matkailuautoja noin 12 000. SF-Cara-
van ry:n jäseneksi kuuluu 45 000 perhet-
tä.
Karavaanariseurue käyttävät rahaa
keskimäärin 100 euroa (595 mk) vuoro-
kaudessa yöpymispaikkakunnillaan.
Kolmannes koko kulutuksesta kohdistuu
vähittäiskauppaan. Matkalaiset ostavat
vähittäiskaupasta elintarvikkeiden lisäk-
si myös käyttöesineitä, harrastusvälinei-
tä ja lahjoja.
Lapsiperheet ja kaksittain matkus-
tavat pariskunnat ovat tyypillisimmät
karavaanariseurueet. Kulutus on molem-
milla suuruusluokaltaan sama, mutta
kulutuskäyttäytyminen on erilaista. Lap-
18) European Tourism Research
Institute (2002)
19) Jyväskylän ammattikorkea-
koulu (2002)
20) Suomen karavaanareitten
keskusliiton (SF-Caravan)
rahankäyttötutkimus 2001,
Haastattelu Timo Piilonen,
toiminnanjohtaja, SF-Caravan
Karavaanareiden rahankäyttö
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siperheiden rahankäyttö kohdistuu ruokaan ja ohjelmapalveluihin (ns. puuhamaat).
Pariskunnat käyttävät selkeästi enemmän mm. ravintoloita, tehtaanmyymälöitä
ja varttuneemmille suunnattuja kesäfestivaaleja.
Hieman yli puolet karavaanareista ovat lapsiperheitä. Kolmasosalla lapset
ovat jo lähteneet pesästä, ja loput ovat lapsettomia perheitä tai yksineläjiä. Keski-
suurissa, yli 50 000 asukkaan kaupungeissa asuu kolmasosa karavaanareista. Kol-
masosa asuu pienissä kaupungeissa ja loput maaseudulla. Suurista kaupungeista
karavaanareita löytyy vähemmän.
Kotimaan matkailua harrastaa yhdeksän kymmenestä karavaanarista. Kesä-
mökkinä vaunuaan käyttää kaksi viidestä. Ulkomaille matkailuauton tai -vaunun
kanssa matkustaa joka kolmas. Joka kolmas hyödyntää vaunuaan tukikohtana ret-
keiltäessä tai patikoitaessa. Neljäsosalle matkailuvaunu toimii laskettelumatkan
tukikohtana. Saman verran on niitä, jotka asuvat matkailuajoneuvossa kalastus-
matkoillaan. Maastohiihdon tukikohtana auto tai vaunu oli joka viidennellä.
Karavaanari liikkuu matkailuautolla tai -vaunulla keskimäärin noin 4 000
kilometriä vuodessa ja yöpyy vaunussaan keskimäärin 50 yötä vuodessa. Valtaosa
matkoista ajoittuu kesäaikaan. Talvella matkakohteena on useimmiten hiihtokes-
kus, sillä näissä on tarjolla sähköistettyjä vaunupaikkoja ja runsas tarjonta tekemi-
selle. Lähes kaksi kolmesta (60 %) karavaanarista käyttää vaunuja myös talviai-
kaan. Talvella tapahtuvat yöpymiset perustuvat pitkälti kausipaikoilla pidettäviin
vaunupaikkoihin, ja liikkuminen on vähäistä.
Lappi on suosittu kohde. Esimerkiksi Oulun Nallikarilla pohjoisen hiihtokes-
kuksiin matkalla olevat karavaanarit muodostavat pienen mutta olemassa olevan
asiakasryhmän. Talvipaikat vetävät, jos lähellä on aktiviteetteja (esimerkiksi hiih-
to, pilkki, laskettelu, moottorikelkkailu). Laskettelumahdollisuuksien lisäksi kara-
vaanarit hakeutuvat talvikohteisiin, joissa on mahdollisuus talvikalastaa, hiihtää
tai moottorikelkkailla. Pilkkiminen on vakiinnuttanut paikkansa karavaanareiden
suosimana lajina21). Usein talvikohteena ovat myös SF-Caravanin jäsenyhdistys-
alueet.
Karavaanareiden lumikauden markkinat ovat kooltaan huomattavasti kesä-
markkinoita pienemmät, karkeasti arvioituna vain noin 8 % siitä.
Psykologian professori Juha Perttulan mukaan karavaani on turvallisuuden,
läheisten ihmissuhteiden ja hämmästelevän elämänasenteen nimeen vannova ih-
minen, joka päättää omasta elämästään. Hämmästelevyys on jatkuvaa etsimistä ja
vapautta olla liikkeellä, turvallisuutta se, että koti seuraa mukana. Läheisyyden
kaipuusta kielii matkustaminen seurassa.
4.2 Ulkomaiset perhematkailijat22)
Ulkomaiset perhematkailijat ovat erittäin potentiaali ryhmä suomalaisille leirin-
täalueille. Ulkomaalaisia perhematkailijoita saapui Suomeen vuonna 2000 yhteen-
sä 427 000. Lähimarkkinoilta saapuvien perhematkailijoiden määrä oli yhteensä
320 000.
Lähimarkkinoiden (Ruotsi, Norja, Venäjä ja Viro) perhematkailijoista 21 % ma-
joittui leirintäalueille, 37 % hotelliin ja 21 % tuttavien ja sukulaisten luokse.
Eniten ulkomaisia lapsiperheitä matkustaa Suomeen Ruotsista. Koko vuonna
2000 ruotsalaisia lapsiperheitä saapui yhteensä 114 900, jotka kerryttivät kaikki-
aan 584 200 yöpymistä. Ruotsalaisperheet matkustavat Länsi-Suomessa ja Lapissa.
He suosivat kaupunkeja ja tehtyjä kohteita, mm. Vaasalandiaa ja Muumimaata.
Vuonna 2000 venäläisiä lapsiperheitä saapui yhteensä 88 500, jotka kerryttivät
kaikkiaan 360 600 yöpymistä. Perhematkailijoiden määrä kasvoi edelliseen kesään
verrattuna yli 34 prosenttia. Venäläisperheet tyypillisesti vuokraavat mökin Itä-
Suomesta pariksi viikoksi ja kiertelevät sitten ympäri Suomea. Venäläisten ehdot-
tomia suosikkeja ovat vesipuistot ja kylpylät. Suomessa käyneistä venäläisistä per-
21) Timo Piilonen, toiminnanjoh-
taja, SF-Caravan, Suomen ka-
ravaanareitten keskusliitto
22) Suomen perhematkailun ke-
hittämisstrategia kansainvälisil-
le markkinoille ulkomaille
vuoteen 2006. Päivitys 2002,
MEK, Suomen Matkailun Kehi-
tys Oy; Tilastokeskus, Raja-
haastattelututkimus 2001 ja
2000; Sami Komppula, Jyväsky-
län ammattikorkeakoulu,
2002
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hematkailijoista yli 80 prosenttia asui Pietarin alueella. Venäläisten perheiden mat-
kat suuntautuivat Järvi-Suomeen ja Kainuuseen sekä Uudellemaalle ja Kymenlaak-
soon.
Vuonna 2000 norjalaisia lapsiperheitä saapui yhteensä 46 000, jotka kerryttivät
kaikkiaan 155 800 yöpymistä. Norjasta kesällä 2001 Suomeen saapuneista matkaili-
joista yli 52 prosenttia oli perhematkailijoita. Valtaosa norjalaisista perhematkaili-
joista oli kotoisin Pohjois-Norjasta ja Oslon seudulta. Norjalaisten matkat suuntau-
tuivat pääasiassa Länsi-Suomeen ja Pohjanmaalle sekä Lappiin. Yli 70 prosenttia
norjalaisista matkailijoista kävi Suomessa heinäkuussa.
Virosta Suomeen kesällä 2001 saapuneista lähes 29 prosenttia oli perhematkai-
lijoita. Määrällisesti Virosta saapui 34 700 perhematkailijaa, mikä on hieman vä-
hemmän kuin edellisenä kesänä. Virolaiset perheet matkustivat lähinnä pääkau-
punkiseudulla, mutta valtaosa perheistä vieraili myös laajemmalla alueella mat-
kansa aikana. Suosituin matkakohde on vesipuisto Serena Espoossa.
Perhematkailusta kivijalka Suomen matkailulle23)
MEKin perhematkailun kehittämisstrategian 2006 liikeideana on lapsiperheille so-
veltuvien matkailutuotteiden markkinointi ja kehittäminen yhdessä Suomen veto-
voimaisimpien perhekohteiden ja yritysten kanssa. Tavoitteena on keskimäärin 10
%:n lisäys ulkomaalaisten perhematkailijoiden yöpymisten määrissä vuosittain.
Lähialueilta tulevien perhematkailijoiden suosikkikohteita ovat pääkaupunki-
seutu sekä Länsi-Suomi ja Pohjanmaa. Kaikkiaan pohjoismaiset perheet vierailevat
Suomessa selvästi eniten kesäkuukausina, muiden matkat jakautuvat hieman tasai-
semmin ympäri vuoden.
Kärkiteemoja perhematkailun kehittämisessä ovat huvi- ja teemapuistot, kyl-
pylät, kaupunkilomat, eri juhlapäiviin liittyvät lomat sekä hiihtolomat. Leirintä-
matkailun on katsottu olevan yksi norjalaisille suunnatuista kärkiteemoista.
Kehittämisstrategiaa varten haastatellut suomalaiset yrittäjät pitävät yhtenä
Suomeen suuntautuvan perhematkailun tärkeimmistä lähtöalueista Pohjois-Nor-
jaa. Erityisen suurta kasvua yrittäjät odottavat Pietarin talousalueelta, edellyttäen
että Venäjän talous kehittyy suotuisasti. Suomen talven perhematkailutuotteiden
kysynnän uskotaan kasvavan erityisesti Virossa.
MEKin käynnistämä perhematkailuprojekti on koonnut yhteen perhematkailu-
kohteita, alueita ja yrityksiä. Aiempaa tiiviimpi yhteistyö tuotekehityksessä, helposti
myytävien ja joustavien matkailupakettien kokoamisessa ja ulkomaanmarkkinoin-
nissa on aloitettu. Projekti on koonnut “Family Finland” esitteeseen 25 vesipuistoa,
kylpylää, tiedepuistoa ja teemakylää sekä leirintäalueita ympäri Suomea. Leirintä-
alueista edustettuna on Top Camping- ketju. Esite on ensimmäinen nimenomaan
ulkomaisille perhematkailijoille suunnattu markkinointiväline.
4.3 Muut
Työmatkailu
Suomalaisten liikematkustaminen on vuosina 1996-2001 ollut voimakkaassa kas-
vussa.  Vuonna 1996 matkatoimistojen liikematkamyynti oli kokonaisuudessaan 600
miljoonaa euroa (3567 miljoonaa mk). Vuonna 2001 liikematkamyynti oli noussut jo
890 miljoonaan euroon24) (5292 miljoonaa mk), joskin laskua huippuvuoteen 2000 oli
noin 5 %. Liikematkojen osuus matkatoimistojen kokonaismyynnistä oli edelleen yli
50 %.
Työmatkailu teknistyy, nuortuu ja naisistuu. Elektronisella kaupankäynnillä on
ja tulee lähitulevaisuudessa olemaan suurin merkitys juuri liikematkatoimintaan.
Tietotekniikkayritysten nopea kasvu on nuorentanut liikematkustajia. Keski-ikäis-
ten liikemiesten tilalle on tullut ohjelmistota-lojen kolmikymppisiä, joista yhä suu-
23) “Perhematkailun kehittämis-
strategia 2006” (2000), MEK;
Lehdistötiedote 28.2.2000,
MEK
24) Suomen matkatoimistoalan
liitto ry
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rempi osa on myös naisia. Vuodesta 1995 vuoteen 2000 naisten osuus kotimaan lii-
kematkaajista on kasvanut 19 %:sta 30 %:iin
Suomessa tehtiin vuonna 2000 yhteensä noin 4,9 miljoonaa ammattiin liittyvää
matkaa, jotka sisälsivät yöpymisen maksullisessa majoituksessa. Näistä 114 000 eli
hieman yli kaksi prosenttia yövyttiin leirintäalueilla. Keskimääräinen kulutus koti-
maan työmatkoilla oli 112,7 euroa (670 mk)/vrk.
Perusmallina on, että työmatkalaiset majoittuvat hotelliin. Leirintäalueiden
mökkimajoituksen vahvuuksina tälle kohderyhmälle ovat hinta, rauhallisuus, ko-
dinomaisuus, palveluvarustus (keittiöt), harrastemahdollisuudet sekä luonnonlä-
heisyys. Heikkouksia ovat useimmilla leirintäalueilla mm. etäisyys keskustasta ja
saavutettavuus autottomille. Leirintäalueilla voidaan kehittää kilpailukykyisiä tuot-
teita pitkään viipyville työmatkalaisille, joilla on oma auto. Ongelmaksi nouseekin
se, miten tämä kohderyhmä tavoitetaan.
Incentive
Luontoa erityisesti hyödyntävä incentive- eli kannustematkailu tuo Suomeen vuo-
sittain noin 25 000 ulkomaista asiakasta. Incentive määritelmän mukainen matka on
jonkun muun kuin loppukäyttäjän maksama, sen tarkoitus on edistää liiketoimintaa
tai palkita hyvistä suorituksista ja matkakokonaisuus on ainutkertainen. Incentive
matkan keskeinen osa ovat elämykselliset ohjelmapalvelut. Kansainvälisen kannus-
tematkailun tulovaikutukset Suomessa ovat noin 33,6-42,0 miljoonaa euroa (200-
250 miljoonaa mk) vuodessa.
Suomesta on tulossa yhä suositumpi kannustematkailun kohdemaa. Kansain-
välisillä markkinoilla Suomen heikkouksia ovat vielä toistaiseksi kesätuotteiden
vähäisyys, tuotekehittely ja markkinointi. Talvitarjontaa sen sijaan on runsaasti, jos-
kin tuotekehittelytarvetta on edelleen jotta tarjonnasta saataisiin monipuolisempaa
ja yksilöllisempää. Kannustematkojen kysyntä jakautuu ympäri vuoden, josta poik-
keuksen tekevät hiljaiset joulu- ja heinäkuu. Kannustematkat Suomessa kohdistuvat
ensisijaisesti Lappiin, Kuusamoon, Turun saaristoon tai pääkaupunkiseudulle.
Incentive markkinat ovat toistaiseksi hyvin pienet. Markkinoiden kasvaessa
leirintäalueilla on kohtuulliset edellytykset toimia incentive-toimintojen keskukse-
na. Incentive-toiminta tarjonnee mahdollisuuksia ensisijaisesti ohjelmapalveluille,
ja niiden rinnalla vähäisessä määrin majoituspalveluille. Useilla leirintäalueilla on
kohtuullisesti ohjelmapalvelutarjontaa, mutta tuotekehittely ja verkostoituminen
ovat vielä kesken.
Tapahtumat
Leirintäalueet ovat perinteisesti olleet massatapahtumien majoituspaikkoja. Leirin-
täalueita täyttäviä tapahtumia ovat mm. Kotkan Meripäivät, Seinäjoen Tangomark-
kinat ja Turun Ruisrock. Muutoin vähemmän käytössä olevat telttapaikat täyttyvät
ja edullisemmatkin mökit menevät kaupaksi. Juhannus ja musiikkitapahtumat tuo-
vat erityisesti nuorison leirintäalueille.
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5.1 Liikevaihto
Liikevaihtonsa puolesta leirintämatkailuyritykset ovat hyvin eri kokoisia, muuta-
mista sadoista euroista miljooniin euroihin. Leirintäalueiden liikevaihto on Leirin-
täaluetutkimus 2002 mukaan keskimäärin 129 800 euroa (771 760 mk)  ja mediaani
62 00 euroa (373 88 mk) vuodessa.
Keskimäärin noin puolet (55 %) liikevaihdosta syntyy majoitustoiminnasta.
Ravitsemustoiminta kattaa keskimäärin 22 %, ohjelmapalvelut 12 %, vähittäiskaup-
pa 5 %  ja muu toiminta 6 % kokonaisliikevaihdosta.
Vuokrat
11 %
Palkkakulut
33 % Investoinnit
7 %
Raaka-aineet
20 %
Palveluiden osto
22 %
Muut
7 %
Lähde: Leirintäaluetutkimus 2002, SLY, Suunnittelukeskus Oy.
5.2 Kulurakenne
Leirintäaluetoiminta on työvoimainten-
siivistä liiketoimintaa. Suurimmat kus-
tannuserät ovat palkkakustannukset
sekä ulkopuolisten palveluiden ostot. Ul-
kopuoliset palvelut sisältävät mm. tili-
toimistot, pesulat, vartiontiliikkeet, mai-
nostoimistot sekä jätehuollon.
Leirintäalueen ulkopuolisista palve-
luista käytetään eniten jätehuoltopalve-
lua (95 % leirintäalueista) ja tilitoimistoa
(56 %). Pesulapalveluja käyttää 33 %,
mainostoimistoja 29 %, vartiointiliikkei-
tä 28 % ja kiinteistöhuoltopalveluja 17 %
leirintäalueista.
5.3 Kannattavuus ja taloudellinen asema
Leirintäalueiden toiminnan kannattavuus on parantunut viime vuosina merkittä-
västi. Käyttökatteeksi on saatu jo varsin kohtuullinen tulos. Tuloksen tekoon onkin
ollut paineita, jotta syvällä uinut nettotulos saataisiin positiiviseksi. Heikoimmilla
alan yrityksillä käyttökate on 5 % luokkaa, joskaan se ei riitä pääomakulujen katta-
miseen. Parhaat yltävät vähintään 40 % käyttökatteisiin. Liikevaihdoltaan suurem-
mat yritykset ovat keskimäärin pieniä kannattavampia. Sen sijaan talkootyön teet-
tämisellä tai sijaintimaakunnalla ei näytä olevan yhteyttä toiminnan kannattavuu-
teen.
Vuonna 2001 leirintäalueiden
• keskimääräinen liikevaihto oli 129 800 euroa (771 760 mk) ja mediaani 62 900
euroa (373 988 mk)
• keskimääräinen käyttökate oli 32 % (mediaani 30 %)
• kaksi kolmasosaa (66 %) leirintäalueyrityksistä tuotti voittoa. 25)
25) Leirintämatkailututkimus 2002,
SLY, Suunnittelukeskus Oy
Leirintäalueiden kustannusrakenne vuonna 2001
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Velkaantuneisuusaste on kohtuullinen
Alan ongelmana on velkaantuneisuus eli pääasiassa kiinteistöinvestointien velat
yritysten taseessa. Velkaantuneisuutta lienee lisännyt viime vuosien tarve uudistaa
puitteita riittävän laatuluokituksen saavuttamiseksi, sekä tuotteiden verraten al-
hainen hintataso. Pahiten velkaantuneella neljänneksellä on erittäin suuria vaike-
uksia selviytyä taloudellisista velvoitteistaan. Keskivertoyritykset pystyvät juuri ja
juuri parantamaan tilannettaan, joskin yritysten kuntoutuminen voi viedä kauan.
Paras neljännes on kirinyt velkataakkansa noin 60 % liikevaihdosta. Parantuneista
tuloksista huolimatta niin leirintäalueilla kuin muissakin majoitusliikkeissä on vai-
keuksia panostaa merkittävästi kehittämistoimiin.26)
Tuottavuuden parantamisessa keskeisimmät keinot ovat olleet henkilöstön su-
pistaminen, pysyvän henkilöstön vähentäminen, osa-aikatyön lisääminen ja osto-
palveluiden lisääminen.
Dun & Bradstreetin keräämä toimialakohtainen aineisto suomalaisista yrityk-
sistä sisältää suppean, mutta suuntaa antavan kuvan leirintäalueyritysten taloudel-
lisesta tilasta27).
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26) KTM Toimialaraportti
27) “Majoitustoiminnan toimiala-
raportti” (2001), Harju-Autti,
A., KTM
Leirintäalueiden kannattavuus maakunnittain 2001
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28) “Leirintäalueiden investointi-
tutkimus” (1998), Kimmo Pöl-
länen, POMO. Suomen Lei-
rintäalueyhdistys & SF-Cara-
van ry. Kyselytutkimuksen
otoksena oli 130 suomalaista
leirintäaluetta, joista 98 osallis-
tui tutkimukseen. Otos perus-
tui valikoituun otantaa, ja
otokseen pyrittiin ottamaan
mukaan eri kokoisia ja eri
alueilla sijaitsevia leirintäaluei-
ta. Tulokset ovat suuntaa anta-
via.
Leirintäalueet 1997 1998 1999
TOL 5522 lkm 11 17 17
Liikevaihto tmk 636 642 547
Käyttökate % 18,7 9,2 12,6
Liiketulos % 6,6 2,9 5,4
Rahoitustulos % 12,1 6,9 7,5
Nettotulos % 1,1 0,5 2,8
Kokonaistulos % 0,3 1,8 2,8
SIPO % 6,6 4,6 7,4
Omavaraisuusaste 19,8 19,7 25,4
Suht.velkaantuneisuus 105 100 68
Liikevaihto/hlö tmk 386 80 141
Jalostusarvo/hlö tmk 174 54 45
Quick Ratio 0,15 0,6 0,5
MY-saamisten kiertonopeus pv 7,3 3 3,6
Ostovelkojen kiertonopeus pv 51 67 41
5.4 Toimialan investoinnit28)
Leirintäalueiden keskimääräinen vuosittainen investointi vuosina 1990-95 oli 18 500
euroa (109 997 mk), vuosina 1995-97 se oli 30 300 euroa (180 156 mk) ja arvio vuosille
1998-2000 noin 28 600 euroa (170 049 mk). Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat
90-luvulla noin 1,3 miljoonaa euroa (7,7 miljoonaa mk) ja pienimmät 1 680 euroa
(9 989 mk) eli investointien suuruus vaihteli huomattavasti. Suurin osa investoin-
neista oli kuitenkin alle 84 000 euroa (499 444 mk).
Leirintäalueiden investoinnit vuosina 1995-1997
Euroa Markkaa %-osuus
0 - 83 899 0 - 499 999 86 %
83 900 - 167 999 500 - 999 999 4 %
168 000 - 503 999 1 000 000 - 2 999 999 5 %
Yli 504 000 Yli 3 000 000 5 %
Vuosina 1990 - 1997 investoitiin kyselyn mukaan seuraavasti:
1 Huolto- ja palvelurakennusten parantaminen
2 Koneet ja kalusto
3 Vapaa-ajan aktiviteetit
4 Ulkomajoituskapasiteetin parantaminen (vaunupaikat)
5 Sisämajoituskapasiteetin parantaminen
6 Maarakentaminen ja tiestö
7 Ravitsemuspalvelujen parantaminen
8 Huolto- ja palvelurakennusten lisääminen
9 Henkilöstön koulutus
10 Alueen turvallisuus
11 Sisämajoituskapasiteetin lisäys
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Leirintäalueiden arviot vuosien 1998-2000 investoinneista kohdistuivat samoihin
kohteisiin eli lähinnä infraan ja rakenteisiin kohdistuviin perusparannuskohteisiin.
Kysyttäessä mihin leirintäaluetoiminnassa tulisi investoida, mukaan tuli aivan uu-
sia, toimintaa kehittäviä kohteita. Keskeisimpinä investointikohteina nähtiin mai-
semaan ja ympäristöön, aktiviteetteihin, sisämajoitukseen ja palvelutarjontaan koh-
distuvat panostukset. Ero toteutuneiden ja toivottujen investointien välillä on suuri.
Mihin leirintäaluetoiminnassa tulisi investoida (kyselyn vastaukset)?
Investointikohde % vastanneista
Maisemointiin, viihtyvyyteen ja ympäristöön 47 %
Aktiviteetteihin, reitistöihin 25 %
Sisämajoitukseen, mökkien tasoon 22 %
Palvelutarjontaan 19 %
Huolto-, palvelu- ja sosiaalitiloihin 12 %
Teihin, matkailuajoneuvoihin 11 %
Markkinointiin 10 %
Tason korottamiseen 9 %
Lasten ja nuorten tarpeisiin 7 %
Saniteettitiloihin 5 %
Ohjelmapalveluihin 4 %
Laatuun 3 %
Turvallisuuteen 3 %
Kunnallistekniikkaan 3 %
Opastukseen 3 %
Jätteiden käsittelyyn ja lajitteluun 1 %
Käyttövesijärjestelmään 1 %
TV:n kaapelikanaviin 1 %
Kielitaitoon 1 %
Uimarantoihin 1 %
Ylläpitoon 1 %
Investointitutkimuksessa kysyttiin myös investointihaluttomuuden syitä. Keskeise-
nä tekijänä nähtiin alan ylikapasiteetti ja epävarmuus, rahoituksen niukkuus, vuok-
ralaisena olo ja vuokra-ajan lyhyys. Mielenkiintoinen on myös näkökulma, jossa 10
% vastaajista ilmoitti, etteivät he näe mitään tarvetta investoida. Tällä asenteella
tuskin pärjää yhä laatutietoisimmilla matkailumarkkinoilla muiden palvelujen tar-
joajien kehittäessä toimintojaan jatkuvasti. Seuraavassa listattu investointitutkimuk-
sen mukaan keskeisimmät syyt investointihaluttomuuteen.
Miksi ei investoi? % vastaajista
Alan ylikapasiteetti, epävarmuus ja investointien kannattamattomuus 33 %
Omistajan rahoituksen niukkuus 26 %
Vuokralaisena olo, ei intressejä 18 %
Ongelmat rahoituksessa 15 %
Vuokra-ajan lyhyys 13 %
Leirintäalueen avoin kohtalo 10 %
Ei tarvetta investointeihin 10 %
Kunnan nihkeys raha-asioissa 8 %
Panos/tuotos -suhde 5 %
Entiset velat 3 %
Liian lyhyt sesonki 3 %
Rahan säästäminen oman alueen ostoon 3 %
Rakentaminen kallista 3 %
Polttoaineveron jatkuva nousu 3 %
Alueen syrjäinen sijainti 3 %
Omistaja ei korvaa investointeja vuokrasopimuksen päättyessä 3 %
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5.5 Rahoituksen lähteet29)
Leirintäalueyritysten ja yhteisöjen tärkein rahoituksen lähde on oma liiketoiminta ja
useille yrityksille se on myös ainoa rahoituksen lähde. Omarahoitus sekä kunnan
rahoitus ovat kuuluneet tärkeimpien rahoituslähteiden joukkoon noin joka neljän-
nelle leirintäalueelle.
TE-keskus, Finnvera ja EU ovat olleet merkittäviä rahoituksen lähteitä, mutta
vain suppealle joukolle leirintäalueita.
29) Leirintäaluetutkimus 2002, SLY,
Suunnittelukeskus Oy
Leirintäalueiden rahoituksen lähteet
% rahoituk- Markkaa/euroa  vuonna 2001
sesta
Keski- Median Keskiarvo Median (mk) Min (mk) Max (mk)
arvo  (%)
(%)
Yrityksen toiminnan 76 100 544 412 mk 225 000 mk 50 000 mk 5 000 000 mk
tuotot 91 563,5 euroa 37 842 euroa 8 409 euroa 840 940 euroa
Kunta 52 50 1 230 313 mk 425 000 mk 5 000 mk 4 000 000 mk
206 923,8 euroa 71 480 euroa 841 euroa 672 752 euroa
TE-keskus 20 23 418 083 mk 102 500 mk 30 000 mk 2 600 000 mk
70 316,5 euroa 17 240 euroa 5 046 euroa 437 290 euroa
EU 36 45 1 330 000 mk 640 000 mk 40 000 mk 4 000 000 mk
223 689,9 euroa 107 640 euroa 6 728 euroa 672 752 euroa
Finnvera 33 30 258 333 mk 200 000 mk 50 000 mk 500 000 mk
43 448,5 euroa 33 638 euroa 8 409 euroa 84 094 euroa
Oma rahoitus/ 61 60 996 176 mk 150 000 mk 20 000 mk 6 000 000 mk
pankkilaina 167 544,8 euroa 25 228 euroa 3 364 euroa 1 009 128 euroa
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Rahavirrat, tulo- ja
työllisyysvaikutukset 6
6.1 Leirintäaluetoiminnan markkinoiden koko ja kehitys
• Leirintäalueiden majoitusmyynnin yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2001
noin 21,4 miljoonaa euroa  (127,2 miljoonaa mk) vuodessa30). Luku sisältää vain
majoitusmyynnin.
• Leirintäalueen koko liiketoiminnan (sis. myös ravintolat, kioskimyynnin jne.)
liikevaihto oli noin 129 800 euroa31) (771 760 mk). Tästä johdettuna leirintäalu-
eiden kokonaismarkkina on kooltaan noin 44,1 miljoonaa euroa (262,2 miljoo-
naa mk), mikä sisältää koko leirintäaluetoiminnan liikevaihdon.
• Leirintäaluematkailijoiden kokonaiskulutus, sisältäen myös leirintäalueiden ul-
kopuolelle kohdistuvan matkailukulutuksen, arvioidaan vuonna 2001 olevan
noin 96 miljoonaa euroa (571 miljoonaa mk).
• Leirintäalueiden asiakasmäärä on vakiintunut noin 2 miljoonaan yöpymisvuo-
rokauteen/vuosi. Vuonna 2001 yöpymisvuorokausia kertyi 2,122 miljoonaa.
• Leirintäaluetutkimus 2002 mukaan leirintäalueyrittäjät odottavat asiakasmää-
rän kasvavan voimakkaasti (+ 9 %) vuonna 2002.
6.2 Leirintäaluetoiminnan rahavirrat
Huoltamo
20 %
Majoitus
17 %
Ravintola
10 %
Alko
9 %
Viihdepalvelut
4 %
Vähittäis-
kauppa
40 %
 Lähde: Leirintäaluetutkimus 2002, SLY, Suunnittelukeskus Oy
30) Markkinoiden koko arvioitu
kertomalla yöpymisten koko-
naismäärä (2,122milj.) yöpy-
misen keskihinnalla (10,1 eu-
roa (60 mk)).
31) Tilastokeskus, Tietopalvelu
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Kulutus leirintäalueilla
Leirintäaluetutkimus 2002 mukaan leirintä-
matkailijat kuluttavat leirintäalueilla keski-
määrin 15,3 euroa (91 mk)/vrk/hlö. Kulu-
tus vaihtelee voimakkaasti, riippuen tarjol-
la olevan palvelutarjonnan määrästä, laa-
dusta ja hinnasta.
Kokonaiskulutus
Leirintämatkailijoiden koko matkan aikana
tapahtuvaa rahankäyttöä (sis. leirintäaluei-
den ulkopuolisen kulutuksen) ei ole tutkittu
kansallisen tason tutkimuksilla. Matkailun
tulo- ja työllisyysvaikutusten kannalta tämä
on merkittävää, sillä suuri osa päiväkulu-
tuksesta kohdistuu leirintäalueen ulkopuo-
lelle, mm. vähittäiskauppaan, ravintoloihin
ja viihdepalveluihin.
Eri lähteiden arviot leirintämatkailijoi-
den kokonaiskulutuksesta vaihtelevat koh-
tuullisesti. Vastaavasti kulutuksen kohdis-
tumisesta on olemassa vain yleisiä kotimaan
matkailun tietoja. Näiden johdosta tulo- ja
työllisyysvaikutusten arviointi on ensisijai-
sesti suuruusluokkaa kuvaava.
Matkailutulon kohdistuminen
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KOKONAISKULUTUS
SF-Caravanin teettämän rahankäyttötutkimuksen mukaan karavaanariseurue käytti
rahaa vuonna 2001 keskimäärin 100 euroa (595 mk) vuorokaudessa yöpymispaikka-
kunnillaan.
• Henkilöä kohti tämä tekee 45,4 euroa (270 mk)/vrk/hlö
Tilastokeskuksen mukaan matkailijoiden kokonaiskulutus kaikilla (sis. hotellit ym.)
kotimaan vapaa-ajan matkoilla maksullisessa majoituksessa vuonna 2000 oli
• lyhyillä matkoilla (1-3 yöpymistä) 119 euroa (706 mk)/vrk/hlö ja 185 euroa
(1100   mk)/matka.
• pitkillä matkoilla 65,6 euroa (390 mk)/vrk/hlö  ja 386,8 euroa (2 300 mk)/
matka
Suomen Leirintäalueyhdistys ry arvioi leirintämatkailijoiden päiväkulutukseksi
paikkakunnalla (leirintäalueella ja sen ulkopuolella)
• Matkailuajoneuvomatkailijat 20-29 euroa (119-172 mk)/vrk/hlö
• Mökkiasiakkaat ja telttailijat 30- 44 euroa (178-262 mk)/vrk/hlö
SLY arvioi leirintäalueen osuuden kokonaisrahankäytöstä olevan 20-40 % riippuen
sijainnista ja palveluvarustuksesta.
Matkailutulon kohdistuminen
Huoltamo
20 %
Majoitus
17 %
Ravintola
10 %
Alko
9 %
Viihdepalvelut
4 %
Vähittäis-
kauppa
40 %
Mikäli kaikkien leirintämatkailijoi-
den kulutus ja kulutuksen kohdentu-
minen on yhtenevä SF Caravanin
teettämän karavaanareitten rahan-
käyttötutkimuksen kanssa (45,4 eu-
roa (270 mk)/ vrk/hlö)32), oli leirin-
tämatkailun kokonaiskulutus vuon-
na 2001 yhteensä 96,4 miljoonaa eu-
roa (573,2 miljoonaa mk). Kokonais-
kulutus sisältää koko matkailukulu-
tuksen, niin leirintäalueilla kuin nii-
den ulkopuolella.
6.3 Työllisyysvaikutukset
Työllisyysvaikutusten laskennalliset perusteet
Leirintämatkailun työllisyysvaikutukset kerrannaisvaikutuksineen perustuvat kan-
santalouden tilinpitoon ja Tilastokeskuksen panos-tuotos matriiseihin. Panos-tuo-
tos-matriisit kuvaavat toimialojen kokonaistuotoksen työpanossisältöä. Työpanok-
sen yksikkönä on työllinen henkilö. Taulukot kuvaavat kunkin toimialan tuotantoon
kohdistuvan miljoonan markan suuruisen kysynnän vaikutukset työllisten lukumää-
rään toimialalla. Vastaavasti matriisien avulla voidaan määrittää kysynnän kerran-
naisvaikutukset muille toimialoille. Taulukot perustuvat koko maan toteutuneisiin
vaikutuksiin.
32) Yksityiskohtaisemmin tulokset
kuvattu sivulla 35.
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Leirintämatkailun kerrannaisvaikutusten syntyminen
Leirintämatkailun taloudelliset ja työllistävät vaikutukset perustuvat hyödykkei-
den ja palvelujen kysynnän vilkastumiseen kohdepaikkakunnilla. Matkailun välitön
vaikutus (myyntitulot, työvoiman tarve) kohdistuu yrityksiin, joiden tuotteita ja
palveluja matkailijat ostavat. Välilliset vaikutukset puolestaan syntyvät, kun mat-
kailijoiden kysyntää tyydyttävät yritykset (leirintäalueet, ravintolat, taksit) suorit-
tavat hankintoja edelleen muista yrityksistä. Näin matkailun taloudelliset vaikutuk-
set ohjautuvat myös sellaisille toimialoille, jotka eivät ole välittömästi yhteydessä
matkailuun (esimerkiksi leipomot, elintarviketeollisuus).
Yritysten matkailusta saama tuotto sekä matkailun välittömästi ja välillisesti
työllistämän henkilökunnan palkkatulot lisäävät kohdepaikkakunnan saamia vero-
tuloja. Palkkatulojen vaikutus on kerrannollinen, sillä osa tuloista kulutetaan ao.
paikkakunnalla, jolloin tästä syntyvä työllisyysvaikutus aiheuttaa vuorostaan lisä-
yksen kohdepaikkakuntien taloudessa.
Työllisyysvaikutus
Leirintämatkailun työllisyysvaikutukset Suomessa 2001
Liikevaihto- Välitön työlli- Kokonais-
milj. euroa syysvaikutus vaikutus
Vähittäiskauppa 38,9 665 htv/vuosi 929 htv/vuosi
Huoltamo 14,3 25 htv/vuosi 68 htv/vuosi
Majoitus 21,4 369 htv/vuosi 678 htv/vuosi
Ravintola 9,6 166 htv/vuosi 305 htv/vuosi
Alko 8,7 150 htv/vuosi 209 htv/vuosi
Ohjelmapalvelut 3,9 66 htv/vuosi 122 htv/vuosi
Yhteensä 96,4 1442 htv/vuosi 2311 htv/vuosi
Edellä kuvatuin laskentaperustein leirintämatkailu aikaansaa Suomessa 1442 hen-
kilötyövuoden välittömän työllisyysvaikutuksen. Tästä työpanoksesta 760 henkilö-
työvuotta kohdistuu Suomen 340 leirintäalueelle. Näistä suurin osa on työllistyy
kesäaikaan. Jäljelle jäävät noin 680 henkilötyövuotta kohdistuvat muihin palvelui-
hin, ensisijaisesti vähittäiskauppaan leirintäalueiden ulkopuolella.
Matkailijoiden suoran kulutuksen lisäksi syntyy välillisiä työllisyysvaikutuksia
noin 870 henkilötyövuoden työmäärä. Tämä työllisyysvaikutus kohdistuu suurelta
osin varsinaisen matkailuelinkeinon ja vähittäiskaupan ulkopuolelle, mm. elintar-
viketeollisuuteen ja kuljetukseen.
Leirintämatkailun kokonaistyöllisyysvaikutus Suomessa oli 2311 henkilötyö-
vuotta vuonna 2001.
Vertailulukuja
Yhden henkilötyövuoden työpanoksen synnyttäminen leirintäalueelle vaatii keski-
määrin
• 2050 asiakasta
• 4400 yöpymistä
• 38700 euroa (230 100 mk) liikevaihtoa
Yhden henkilötyövuoden työpanoksen tekemiseen osallistuu keskimäärin 2,4 eri
henkilöä.
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Laskelman virhelähteiden arviointi
Tulo- ja työllisyysvaikutusten arviointi perustuu olettamukseen, että karavaanareit-
ten kulutuskäyttäytyminen on yleistettävissä kaikkiin leirintämatkailijoihin. On
perusteltua olettaa, että kulutus on lähtökohdiltaan saman tyyppistä, sillä karavaa-
narit vastaavat noin 50 % kaikista leirintäalueyöpymisistä. Tästä huolimatta myös
rakenteellisia eroja on havaittavissa. Karavaanareitten kulutuksesta huomattava
osa kohdistuu huoltamokauppaan, todennäköisesti muita leirintämatkailijoita suu-
rempi osio. Vastaavasti muiden leirintämatkailijoiden (mökki- ja teltta-asiakkaiden)
leirintäalueella majoitukseen kohdistuva kulutus poikkeaa todennäköisesti kara-
vaanareitten kulutuksesta.
Leirintäaluetutkimus 2002:n aineiston otanta perustui Suomen leirintäalueyh-
distyksen, Karavaanarit ry:n sekä Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen jäsenistöön.
Otoksesta on todennäköisesti jäänyt pois joukko pieniä leirintäalueita, joka vaikut-
taa tutkimuksen tuloksiin.
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Kuinka tärkeinä menestystekijöinä leirintäaluetoiminnassa pidätte seuraavia seikkoja?
 % vastaajista Erittäin suuri Melko suuri En osaa sanoa Melko pieni Erittäin pieni
Hinta-laatu -suhde 54 33 4 2 0
Kanta-asiakkuuden ylläpitäminen 40 40 4 7 2
Sijainti 40 46 7 2 0
Ympäristön huomioiminen 33 45 8 4 0
Markkinoinnin hallitseminen 30 46 4 7 2
Erikoistuminen, yksilöllisyys 26 49 10 5 2
Paikallisyhteistyö 24 50 7 9 2
Hyvät varaus- ja informaatiojärjestelmät 24 40 11 12 2
Edullinen hinta 21 40 10 20 2
Verkostoituminen muiden alueiden kanssa 14 37 22 14 2
Ketjuuntuminen 11 28 24 21 5
Erilaisten oheispalveluiden suuri määrä 10 42 20 17 2
Toimialan keskeiset
menestystekijät ja ongelmat 7
7.1 Keskeisiä menestystekijöitä
Parhaiten menestyvät kahteen päätyyppiin kuuluvat leirintäalueet. Ensinnäkin alu-
eet, joiden läheisyydessä on hyvät palvelut, mahdollisesti jokin vetovoimainen mat-
kailukohde ja jotka sijaitsevat usein asutuskeskusten läheisyydessä. Toisaalta rau-
hallisemmat alueet, joiden toiminta perustuu luontoon ja sen tarjoamiin elämyksiin.
Erityisesti vesielementti on tässä tärkeä. Erikoistuminen ja oman asiakaskunnan löy-
täminen on monen hyvin toimivan leirintäalueen toimintaperiaate.
Luonto, joka on helposti saavutettavissa on yksi keskeinen Suomen leirintäalu-
eiden menestystekijä.  Hyvä ja kattava tieverkkomme antaa mahdollisuuden syrjäi-
sempienkin alueiden menestymiselle. Suomen turvallisuus ja tuttuus ovat myös tä-
män kaltaisen matkailun menestymisen edellytys, jossa usein kuljetetaan arvokasta
omaisuutta mukana.
Suhteellisen edullinen hinta tullee myös jatkossa olemaan yksi menestystekijä.
Erityisesti lapsiperheet arvostavat suuremman joukon majoittamista edullisesti ja
joustavasti ilman ennakkovarauksia. Tärkeämpää kuin hinta on kuitenkin oikein
asetettu hinta-laatu -suhde.
Markkinointi on liiketoiminnan perustekijöitä, niin myös leirintämatkailussa,
jossa parhaiten ovat saaneet näkyvyyttä yhteismarkkinointia tehneet alueet. Kan-
sainvälisesti tarkasteltuna leirintäalueet ovat tunnettu tuote, jota on “helppo” myy-
dä, koska ihmiset tietävät jo sen pääasiallisen sisällön.
Leirintäaluetutkimuksen (2002) mukaan parhaat edellytykset kannattavalle
liiketoiminnalle on leirintäalueella joka
• sijaitsee kaupungin tai taajaman laajan palvelutarjonnan läheisyydessä
• veden äärellä
• hyvien liikenneyhteyksien varrella
Muita kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä ovat korkea siisteystaso, luon-
nonläheisyys, rauhallinen sijainti ja leirintäalueen korkea palvelutaso.
Edellä mainittujen pääasiallisten tekijöiden lisäksi leirintäalueiden edustajia
pyydettiin arvioimaan erilaisten tekijöiden vaikutusta leirintäaluetoiminnassa.
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Leirintämatkailututkimuksessa pyrittiin myös selvittämään tekijät, joilla leirintä-
aluetoiminta olisi tulevaisuudessa entistä kannattavampaa. Leirintäalueiden edus-
tajien mukaan ylivoimaisesti merkittävin tekijä on leirintäalueiden fyysisen ympäris-
tön laadun kohottaminen.
Muita merkittäviä tekijöitä olisivat
• markkinointi (markkinatiedon ja markkinointiosaamisen lisääminen, yhteis-
markkinoinnin tehostaminen)
• verotuksen alentaminen (henkilöstöverotus, alv)
• palvelujen monipuolistaminen leirintäalueilla
• rahoitustuki investointien toteuttamiselle
• sesongin pidentäminen
Edellä mainittujen lisäksi kannattavuuden parantamisen keinoina mainittiin
mm. erikoistuminen, yhteistyön lisääminen ja ketjuuntuminen, yhteinen hintatason
kohottaminen
7.2 Keskeisiä ongelmia
Leirintäaluematkailun keskeisin ongelma Suomessa on sesongin lyhyys. Lyhyt seson-
ki hidastuttaa puolestaan investointien tekemistä, koska tehdyille investoinneille on
vaikea saada katetta lyhyessä ajassa. Tämä puolestaan näkyy leirintäalueiden osit-
taisena huonona kuntona ja osin jopa rappeutumisena. Korkeatasoista mökkimajoi-
tusta on edelleen vähän tarjolla. Hyvätasoisia 5-tähden alueita on Suomessa vain
kaksi.
Keskeisenä ongelmana on toiminnan tietyntyyppinen harrastajamaisuus, joka
näkyy kaikessa toiminnassa ja etenkin sen pitkäjänteisessä suunnittelussa. Vain hie-
man yli puolessa leirintäalueista on vetäjänä yksityinen yritys. Sekavat omistussuh-
teet ja toimijoiden moninaisuus aiheuttavat hämmennystä myös hinnoittelussa.
Samalla viivalla asiakkaan näkökulmasta ovat osin talkootyöhön perustuvat alueet
sekä alueet, joiden toiminta perustuu täysin liiketoimintaan. Tämä näkyy hinnoitte-
lussa ja koko alan taloudellisessa kannattavuudessa.
Vuokrasopimusten lyhyys vaikeuttaa pitkäjänteisen liiketoiminnan suunnittelun
ja suurien investointien tekemistä.
Edullinen hintataso vetää asiakkaita puoleensa, mutta toisaalta pitkällä tähtäyk-
sellä estää alueiden kehittämisen ja uudet investoinnit. Myöskään asiakkaat eivät
lopulta ole kiinnostuneita edullisista hinnoista, mikäli palvelutaso ei vastaa nyky-
ajan vaatimuksia.
Edellisiin liittyen leirintäaluematkailun imago on päässyt viime vuosikymmeni-
nä pahasti rapistumaan. Vaikka Suomessa on hyvin paljon tasokkaita alueita, mie-
likuva leirintämatkailusta syntyy usein keskitason ja sen alapuolella olevien aluei-
den mukaan.
Leirintäaluetuote on pääosin keskittynyt majoituksen tarjoamiseen. Matkailijat
haluavat kuitenkin yhä enemmän tekemistä ja näkemistä lomallaan. Oheispalvelut
ovat yksi leirintäalueiden keskeisimmistä kehittämiskohteista.
Kansainvälisiä markkinoita ajatellen Itämeri erottaa Suomen muusta Euroopas-
ta karavaanareiden osalta tehokkaasti. Laivayhtiöillä on ympärivuotiset sopimuk-
set rahtiliikkeiden kanssa, joiden kuljetusautot tarvitsevat lautoilta runsaasti tilaa.
Laivayhtiöt pitävät rahtiliikkeitä huomattavasti tärkeimpinä asiakkaina kun kara-
vaanareita, joten ne eivät aktiivisesti markkinoi karavaanareille tuotteitaan. Hin-
natkin ovat suhteellisen kalliit, joten ulkomaalaisten karavaanareiden saaminen
Suomeen on vaikeaa. Näin varsinkin kun Ruotsi ja Tanska tarjoavat korkeatasoista
leirintämajoitusta lähempänä Euroopan markkinoita.
Asiakaslähtöisyys on yksi liiketoiminnan perusedellytyksiä. Suomessa ei ole
kuitenkaan tarjolla luotettavaa tietoa siitä millainen on “leirintämatkailijan sielun-
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elämä”. Ketkä ovat leirintämatkailijoita ja millaisia tarpeita ja toiveita heillä on
toiminnan kehittämisen suhteen? Kuluttajakäyttäytymisen perusselvitykset ovat
välttämättömiä mm. profiloinnin ja erilaistumisen työvälineitä.
Leirintäaluetutkimuksen (2002) mukaan keskeisiä ongelmia leirintäalueiden
toiminnan kehittämisessä ovat
• Lyhyt sesonki
• Rahoituksen riittämättömyys
• Tukirahoituksen saatavuus
• Vanhentunut rakennuskanta
• Edullinen hintataso
• Oheispalvelujen puute
• Korkea veroaste
• Vuokrasopimusten lyhyys etenkin pienillä alueilla
Miten suurina ongelmina pidätte oman leirintäalueenne kehittämisen kannalta
seuraavia seikkoja?
 % vastaajista Erittäin Melko En osaa Melko Erittäin
suuri suuri  sanoa  vähäi- vähäi-
nen nen
Lyhyt sesonki 33 39 5 13 2
Rahoituksen riittämättömyys kehittämiseen 26 30 11 20 7
Tukirahoituksen saatavuus investointeihin 26 24 17 18 7
Vanhentunut rakennuskanta 17 29 7 23 15
Lyhyt vuokra-aika 16 10 8 12 25
Lainoituksen saatavuus investointeihin 13 15 23 27 12
Korkea veroaste 11 27 17 24 8
Markkinoinnin kustannukset 10 41 13 23 6
Leiriytyminen muualle kuin leirintäalueille 8 15 14 30 24
Liiketoiminnan kannattamattomuus 8 26 19 26 11
Leirintäalueen sijainti 6 22 11 24 28
Sopivien yhteistyökumppanien puute 5 16 17 41 11
Oheispalvelujen puute 5 31 12 31 11
Edullinen hintataso 4 27 19 33 9
Kilpailu muiden leirintäalueiden kanssa 3 15 7 46 20
Kilpailu muiden majoitusmuotojen kanssa 3 17 11 34 24
Työvoiman saatavuus 2 18 11 33 26
Leirintäalueen velkaisuus 2 6 11 20 46
Leirintäaluetoiminnan ylikapasiteetti alueella 2 7 14 28 39
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Tulevaisuudennäkymät
toimialalla 8
Matkailutoimialalla kilpailu kiristyy,
palvelujen taso nousee ja investoinnit
ovat mittavia. Matkailukeskukset, maa-
tilamatkailu ja hotellitoiminta kehittyvät
ja monipuolistavat tarjontaansa. Pysyäk-
seen mukana kisassa on myös leirintä-
alueiden panostettava kehitystoimintaan
voimakkaasti. Mikäli näin ei tehdä, on
edessä koko toimialan hiljainen rappeu-
tuminen, jossa vain harvat menestyneim-
mät alueet jäävät elämään.
Leirintämatkailutoiminnan sisältöä
tarkasteltaessa voidaan olettaa, että mök-
kimajoitus sekä matkailuvaunumajoitus
tulevat kasvattamaan osuuttaan teltta-
majoituksen vähetessä. Yhä useammat
ihmiset tahtovat turvallisen luontokoke-
muksen olosuhteissa, joissa on kaikki
mukavuudet. Tämä asettaa mökkien ta-
solle korkeita vaatimuksia.
Merkittävimmät asiakasryhmät
tulevaisuudessa
• Lapsiperheet
• Karavaanarit
• Ulkomaalaisryhmät
• Yritysasiakkaat/työmatkaajat
• Kotimaiset 50-60 pariskunnat
• Kalastajat
• Muut luontoharrastajat
• Nuoret tapahtumavieraat
Lähde: Leirintäaluetutkimus 2002,
SLY, Suunnittelukeskus Oy
Leirintämatkailun oletetaan tulevaisuudessa eriytyvän yhä enemmän eri tasoi-
siksi ja erilaisia palveluja tarjoaviksi. On ammattimaisesti hoidetut alueet, ketjuun-
tuneet alueet ja toisaalta harrastepohjalta pyörivät leirintäalueet. Leirintäalueet
profiloituvat rohkeammin; nykyisten lapsiperheille ja luontomatkailijoille erikois-
tuneiden ketjujen lisäksi kuntoilijat, seniorit, työmatkaajat, nuoriso ja useat muut
mahdolliset viiteryhmät saavat tarpeisiinsa erikoistuneet leirintäalueet.
Asuntovaunujen ja autojen taso ja koko on viime vuosina noussut. Näin voidaan
olettaa tapahtuvan myös tulevaisuudessa. Toisaalta uuden ruotsalaistutkimuksen
mukaan erityisesti nuoret arvostavat vaunujen luksuksen sijaan toimivuutta ja edul-
lista hintaa. Kiinnostus vuokrata matkailuvaunuja ja autoja tulee lisääntymään.
Ihmiset muuttavat yhä enemmän kaupunkeihin, joissa tilaa vievien matkailuvau-
nujen säilyttäminen on hankalaa, joten vuokraus nousee käteväksi vaihtoehdoksi.
Uhkana voidaan nähdä matkailuautojen nopea kehitys yhä monipuolisimmik-
si, jolloin autoissa itsessään on suihkut, keittiöt ja WC:t. Matkailuautoilijat eivät näin
tarvitse enää leirintäalueiden vastaavia palveluja. Toisaalta turvallinen yösija on
tulevaisuudessa yhä suurempi houkutin hakeutua leirintäalueelle. Tässä nousevat
myös leirintäalueiden muiden oheispalvelujen merkitys tärkeäksi eli karavaanarilla
täytyy olla jokin muu houkutin tulla alueelle kuin alueen peruspalvelut.
Kunnat ovat merkittävä toimija leirintäaluetoiminnassa. Kuntien talouden alas-
ajo, jossa kaikki “ylimääräinen” kunnan perustoimintoihin kuulumaton karsitaan,
tulee todennäköisesti vaikuttamaan myös kuntien intressiin panostaa leirintäaluei-
siin. Osa leirintäalueista saattaa näin lopettaa toimintansa tai siirtyä jonkun muun
tahon hallintaan.
Itämeren laivaliikenteen mahdollisesti vilkastuessa, tulee uusia laivatyyppejä
liikenteeseen, mm. SuperFastFerries, joissa on enemmän autokansitilaa ja vähem-
män matkustajapaikkoja. Tämä mahdollistanee myös kansainvälisen matkailuauto-
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liikenteen vilkastumisen Suomeen ja sitä kautta tuonee leirintäalueille uusia asiak-
kaita.
Ulkomaisista matkailijoista potentiaalisimpia asiakkaita ovat lähialueiden Ve-
näjän ja Baltian matkailijat, jotka pääsevät suhteellisen helposti omilla autoillaan
Suomeen. Elintason noustessa näillä alueilla matkailu tulee merkittävästi lisäänty-
mään.
Leirintäalueet tarvitsevat runsaasti investointeja laadun parantamiseksi ja
mielikuvan kirkastamiseksi. Kaikkeen ei voida eikä ole varaakaan investoida, joten
tervettä karsintaa leirintäalueiden määrässä tullee lähivuosina jonkin verran ta-
pahtumaan. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että kaikkien tarvitsee olla viiden
tähden tasoisia alueita. Eri tasoisille kohteille on kysyntää, kun hinta-laatu -suhde on
paikallaan. Jäljelle jäävät ne, joilla on hyvät menestymisen edellytykset sekä tahtoa
kehittää toimintaansa.
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Leirintäaluematkailun suosion, kannattavuuden ja imagon nostaminen vaativat
monipuolisia toimenpiteitä. Seuraavissa luvuissa esitetään leirintäaluematkailun
kehittämisen päälinjat sekä konkreettiset toimenpiteet niiden käytännön toteutta-
miselle.
Leirintäaluetutkimus 2002 selvitti leirintäalueyritysten näkemykset leirintämat-
kailuelinkeinon tärkeimmistä kehittämistoimista paikallisella, maakunnallisella ja
valtakunnallisella tasolla.
Paikallisella tasolla tärkeimpinä toimina pidettiin leirintäalueiden fyysisen laadun
kohottamista sekä yhteistyön kehittämistä kuntien kanssa. Maakunnallisella ja valta-
kunnallisella tasolla ylivoimaisesti tärkeimpänä kehittämistoimena pidettiin yh-
teismarkkinoinnin lisäämistä niin kotimaahan kuin ulkomaille. Markkinoinnilla tulisi olla
tavoitteena myynnin lisäämisen ohella yleinen leirintämatkailun imagon kohot-
taminen. Toisena merkittävänä toimena yritysten edustajat pitivät verkottumista
ja ketjuuntumista. Tärkeinä pidettiin myös investointien tukemista eri muodoissaan,
mm. korkotuen ja avustusten muodossa
9.1 Kehittämisen päälinjat
Toimintaa on monipuolistettava ja laatua nostettava
Oheispalvelujen lisääminen ja alueiden kehittyminen enemmän matkailukeskusten
suuntaan tuo leirintämatkailuun sisältöä. Varsinkin lapsiperheet kaipaavat teke-
mistä ja kokemista pelkän majoituksen lisäksi. Tässä mahdollisuuksia tarjoaa yhä
tiiviimpi verkostoituminen ympäröivän palvelutarjonnan kanssa niin toiminnan
kehittämisessä, myynnissä kuin markkinoinnissa.
Laadun nosto rakenteissa ja palveluissa on keskeinen kehittämiskohde. Yleiset
tilat on saatava nykyajan vaatimustasoa vastaaviksi. Toimivia ja hyväkuntoisia
mökkejä on rakennettava lisää ja entiset on kunnostettava. Mökkien taso voi vaih-
della, myös vaatimattomille ja edullisille, mutta siisteille mökeille löytyy käyttäjiä
esim. retkeilijöiden ja nuorten parista. Erityisesti saunojen sekä suihku- ja saniteet-
titilojen taso kaipaa monella alueella kohennusta. Tavoitteena on pidettävä, että
kaikki liiketoimintaperiaatteella olevat alueet luokitellaan lähivuosina. Tämä moti-
voi leirintäalueita laadun nostoon.
Rohkeampi profiloituminen palvelemaan juuri omaa asiakaskuntaa tuo näkyvyyttä
ja parantaa palvelua. Mahdollisia potentiaaleja erikoitumisalueita ovat mm. ikään-
tyvä väestön tarpeet, ekologisuus, esteetön leirintäalue ja kalastus.
Ympärivuotinen toiminta on yksi kehittämisen mahdollisuus. Toisaalta sen vaa-
timat investoinnit ovat erittäin suuret, joten ympärivuotiseen toimintaan ryhdyttä-
essä täytyy olla erittäin varma asiakaspohja myös talviaikaan etelässä ja vastaavasti
pohjoisessa kesäaikaan sekä vetovoimaiset oheispalvelut. Ympärivuotista käyttöä
voidaan saada vuokraamalla mökkejä esimerkiksi remonttimiehille sekä tarjoamal-
la yrityksille kokonaispaketteja ohjelmapalveluineen. Myös leirikoulut ja luokkaret-
ket ajoittuvat sesongin ulkopuolelle.
Leirintämatkailun kehittämisen
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Ympäristöasiat ovat keskeisiä leirintäalueilla, jotka usein sijaitsevat kauniin luonnon
keskellä. Kierrätys, jäte- ja vesihuolto on oltava kunnossa. Lapset ovat hyvin ympäris-
tötietoisia ja hehän ovat leirintäalueiden avainasiakkaita, joten heidän vaatimustasoon-
sa on suhtauduttava vakavasti.
Toiminnan kehittämisessä asiakaslähtöisyys on keskeistä. Laaja leirintäalueiden
asiakastutkimus antaisi ohjeistusta yrittäjille siitä millaisia ovat leirintämatkailijat ja
mitä he leirintäalueilta odottavat.
Leirintäaluekyselyn (2002) mukaan investointeja on suunnattava seuraaviin koh-
teisiin:
• Huoltotilojen parantaminen
• Palveluosaaminen
• Kunnallistekniikka
• Laadukkaat mökit
• Ympäristöasiat
Markkinoinnissa on verkostoiduttava ja kohderyhmämarkkinointia
lisättävä
Toiminnan ja erityisesti markkinoinnin verkostuminen ovat tulevaisuuden toimintatapo-
ja. Markkinoinnin tehostamisen kulmakivi on päällekkäisyyksien vähentäminen ja
voimavarojen kokoaminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Nykyisten ketjujen lisäksi
maahan sopii myös muita eri tavalla profiloituneita ketjuja, jotka hoitavat markki-
noinnin yhdessä. Ketjujen kanta-asiakkuudet ja niihin liittyvät edut esimerkiksi eri
teemojen ympärille rakennetut passisysteemit sitouttavat asiakkaita tehokkaasti. Tämä
on nähty voimakkaasti erityisesti vähittäiskaupan puolella.
Yrittäjien kannalta on tärkeää saada yhteistyökumppaniksi luotettava toimija,
joka voi antaa tukea markkinointiin, tuotekehitys- ja laatuapua sekä apua yritysten
oman toimintamaiseman parempaan hyödyntämiseen. Asiakkaiden kannalta on tär-
keää tuotteiden ostamisen helppous sekä tuotteiden ja palveluiden hinta/laatusuhde.
Markkinoinnin onnistumiseen vaikuttavat kaikki markkinoinnin osatekijät; tuot-
teiden lisäksi niiden hinnoittelu, tuotteiden saatavuus, markkinointiviestintä ja vies-
tinnän avulla synnytetyt mielikuvat, markkinointia tekevät ihmiset ja organisaatiot.
Onnistunut markkinointityö rakentuu ajantasaisen, syvällisen asiakas- ja kilpailija-
tuntemuksen varaan.
Asiakkaan tarpeista lähtevä kohderyhmäajattelu auttaa eri alueita ja ketjuja yhä
rohkeampaan profilointiin. Erottumalla muista ja löytämällä omat avainasiakkaat
voidaan toimintaa kehittää suunnitelmallisemmin ja markkinointia hoitaa paremmin
tuloksin. Markkinoinnin kohdentaminen juuri omalle asiakasryhmälle tuottaa aina
paremman tuloksen kuin yleismarkkinointi.
Keskeisiä kohderyhmiä tulee myös jatkossa olemaan perheet erityisesti kesäaikaan.
Lisäksi erityisryhmiä ovat mm. harrastajaryhmät, yritykset, talvikohteissa laskettelijat
sekä karavaanareilla vanhemmat pariskunnat. Näille ryhmille tulee kohdistaa tehokasta
suoramarkkinointia.
Leirintäaluetuotteita on kehitettävä matkatoimistomyyntiin sopiviksi monista eri
osista koostuvaksi paketeiksi, jolloin markkinointia ja myyntiä tehdään myös matka-
toimistojen kautta. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä alueen yrittäjien kesken.
Vuokraustoiminta on yleistymässä leirintämatkailussa. Matkailuvaunujen vuokra-
ustoiminta erityisesti suurten lähtöalueiden lähettyvillä voi kasvattaa koko leirintä-
matkailumarkkinoita.
Kansainvälistä asiakaspotentiaalia on erityisesti Venäjältä tulevat matkailijat sekä
Baltiasta sekä sen kautta saapuvat matkailijat. Venäläisen keskiluokan ryhtyessä laa-
jemmin matkailemaan, voi leirintäaluematkailulle löytyä idän suunnasta uutta ky-
syntää. Myös Pohjoismaat ja Saksa ovat tärkeitä markkinoinnin kohdemaita. Kansain-
välinen markkinointi kannattaa tehdä yhteistyössä toisten alueiden ja muiden tuottei-
den tarjoajien kanssa.
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Julkinen raha on suunnattava liiketoimintaperusteisille alueille ja
kannattavuutta on parannettava hinnoittelulla
Julkista rahaa tulee suunnata alueille, joiden tavoitteena on kannattava liiketoimin-
ta, ei niinkään harrastepohjaisille alueille, joiden toiminta perustuu osin talkootyöhön
ja oman jäsenistönsä palvelemiseen. Näin erotetaan selkeästi kaksi erillistä leirintä-
aluetoiminnan muotoa: harrastepohjainen, joka saa toimia omilla ehdoillaan ja va-
roillaan sekä toisaalta liiketoiminta, jonka tavoitteena on toimia liiketaloudellisesti
kannattavasti. Tämä ero on tehtävä selväksi myös maksaville asiakkaille. Julkista
rahaa tarvitaan alkuinvestointeihin ja alueen voimakkaissa kehittämisvaiheissa,
mutta itse toiminnan tulee olla liiketaloudellisesti kannattavaa. Laajennusinvestoin-
teihin rahoitusta myönnettäessä on edellytettävä, että yrittäjällä on valmis markki-
nointisuunnitelma ja että yritys varaa markkinointiin 5-10 % laajennusinvestoinnin
kustannusarviosta seuraavan viiden vuoden aikana.
Yksittäisinä tekijöinä kannattavuuden parantamiseksi ovat hinnoittelun uudis-
taminen. Hinnoittelu voidaan uudistaa niin, että kaikki palvelut hinnoitellaan erik-
seen (pesu- ja ruuanlaittomahdollisuus ym.) jolloin kaikesta toiminnasta jää enem-
män katetta. Myös uusia maksullisia palveluja on tältä pohjalta hyvä kehittää. Hin-
noittelua voisi myös muuttaa eurooppalaiseen suuntaan joillakin alueilla siten, että
sisäänpääsyhinta määräytyy pääluvun eikä ajoneuvoyksikön mukaan. Tällöin hin-
noittelu vastaa paremmin palvelujen käyttöä ja niistä aiheutuvia kustannuksia.
Pitkäaikaiset matkailijat käyttävät enemmän alueen palveluja. Viipymää voi-
daan pidentää majoituksen laatua kohottamalla sekä tarjoamalla matkailijoille mie-
lekästä tekemistä, jolloin he viihtyvät alueella kauemmin. Myös pitkäaikaiset vau-
nupaikat Ruotsin tapaan takaavat tasaisen vuokratuoton vuosiksi eteenpäin. Pitkä-
aikaisilla paikoilla on sallittu mm. istutukset ja jotkut kevyet kiinteät rakenteet.
Yhteistyötä on lisättävä alueiden kesken sekä ympäröivän
palvelutarjonnan kanssa
Yhteistyö samantyyppisten leirintäalueiden kanssa tuo volyymietuja tuotekehittelyyn
ja markkinointiin. Top Camping -ketju, Lomaliiton Leirintä Oy ja Villi Pohjola ovat
tästä hyviä esimerkkejä. Pitkälle viety yhteistyö johtaa lopulta tiiviiseen ketjuuntu-
miseen, joka on nähtävä yhtenä vahvana kehityssuuntana leirintäaluematkailussa.
Yhteistyö ympäröivän palvelutarjonnan kanssa on myös tärkeää. Leirintäalueen
ei itsessään tarvitse tarjota monipuolisia oheispalveluja, jos se voi tarjota ne erilais-
ten yhteistyösopimusten kautta. Leirintäaluemaksu voi esimerkiksi sisältää pääsyn
johonkin läheiseen tutustumiskohteeseen tai suurtapahtumaan. Erityisesti alueen
veturiyritysten kanssa tapahtuva yhteistyö on tärkeää.
Kunta on leirintäalueille tärkeä yhteistyökumppani. Kaavoitus, suunnittelu ja
markkinointiapu ovat keskeisiä yhteistyömuotoja. Kunnat ovat myös merkittävä
leirintäalueiden omistajaryhmä.
Maaseutumatkailuyritykset voidaan nähdä paitsi kilpailijoina myös yhteistyö-
kumppaneina. Maaseutumatkailukohde voi tarjota palveluja joita leirintäalueilta
puuttuu mm. elämyksellistä ruokailua ja oheispalveluja. Maaseutumatkailukohteet
voivat tarjota myös tiloja autojen ja vaunujen talvisäilytykseen sekä niiden huolto-
palveluja.
Reitistöt ovat kehittyneet viime vuosina; niitä markkinoidaan ja niistä on saata-
villa karttoja ja esitteitä. Leirintäalueiden tulee hakeutua tiiviiseen yhteistyöhön
erilaisten reitistöjen mm. pyöräily- ja vaellusreitistöjen kanssa, tarjoten yösijaa ja
palveluja vaeltajille.
Vesiretkeily on kasvava vapaa-ajanviettotapa. Satamapalvelujen ja leirintäalu-
eiden palvelujen yhteen kytkeminen tuo alueille uutta asiakaskuntaa, joiden erityis-
tarpeet on huomioitava.
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Järjestö- ja harrasteverkko on Suomessa laaja. Järjestöillä on paljon tapahtumia ja
toimintaa, jolloin eri alojen harrastajat voisivat yhä enemmän käyttää leirintäalue-
majoitusta osana toimintaansa. Leirintäalueiden erikoispalveluja esimerkiksi pyö-
räilypalveluja ja kalastusmahdollisutta tulee markkinoida näkyvämmin myös opas-
tekylteissä.
Matkailuajoneuvomyyjät on nidottava tiiviisti markkinoimaan leirintäaluemat-
kailua. Asiakkaalle on heti myyntitilanteessa toimitettava tietopaketti Suomen tar-
joamista leirintämatkailumahdollisuuksista. Myös alan messuilla ja muussa mark-
kinoinnissa on oltava mukana.
Leirintäaluejärjestöjen on kansainvälisesti verkottouduttava tiiviisti tärkeimpien
maiden vastaavien järjestöjen kanssa. Pitkälle vietynä yhteistyönä voidaan kansain-
välistä markkinointia hoitaa osin yhteistyössä. Esimerkkinä tästä on jo toimiva Cam-
ping Card Scandinavia -systeemi.
9.2 Toimenpiteet
Seuraavassa on esitetty toimenpiteitä, joilla leirintämatkailua voidaan edistää.
Leirintämatkailutuotteen kehittäminen ja imagon nostaminen
Leirintämatkailutuotteen kehittäminen muodostuu eri osista, jotka voidaan toteut-
taa yhdessä tai erikseen:
• Leirintäalueiden luokittaminen
Tavoitteena on liiketoimintaperiaatteella toimivien leirintäalueiden pohjoismainen
laatuluokitus vuoteen 2006 mennessä. Laatuluokitustyön seuranta on jatkuvaa.
Vastuutahot: Maakuntien liitot, TE-keskukset, Suomen Leirintäalueyhdistys ry, MEK
• Laaditaan käytännön arviointimalli kannattavasta
leirintäaluetoiminnasta
Toteutetaan valtakunnallinen hanke, jossa kehitetään sekä kesä- että talvikäyttöis-
ten leirintäalueiden ja niiden rahoituksesta vastaavien käyttöön arviointimalli.
Hankkeella lisätään rahoittajien ja yrittäjien tietämystä kannattavan leirintäalue-
toiminnan perusedellytyksistä. Annetaan opastusta mahdollisista rahoituslähteis-
tä.
Vastuutahot: Suomen Leirintäalueyhdistys, Matkailun edistämiskeskus, KTM, TE-
keskukset
• Tuotekehitys -hanke
Maakunnallisesti toteutettava kehitysohjelma, jonka painopisteinä ovat laadun ko-
hottaminen ja alueiden verkostoituminen toistensa sekä ympäröivien oheispalvelu-
jen kanssa. Tuotekehityksessä tulee keskittyä teemoittaisiin, markkinoitaviin, koko-
naisuuksiin. Teemoittaisille kokonaisuuksille tulee tehdä osatekijöittäin hinnoiteltu-
ja tuotepaketteja. Tuotekehityksessä tulee pyrkiä työnjakoon eri alueiden välillä ja
selvittää leirintäalueiden, niin kesä- että talvialueiden, mahdollisuudet ympärivuo-
tiseen toimintaan.
Vastuutahot: leirintämatkailuorganisaatiot, Suomen Hiihtokeskusyhdistys, maakun-
nan liitot
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• Peruskorjaus -kampanja
Valtakunnallisesti toteutettava kampanja leirintäalueille. Tietoa ja koulutusta leirin-
täalueiden aluerakenteiden ja palveluiden teknisistä ratkaisuista.
Vastuutahot: Leirintämatkailuorganisaatiot, TE-keskukset, kunnat, tavarantoimit-
tajat
• Hinnoittelujärjestelmien kehittäminen
Hinnoittelun pohjaksi tarvitaan tietoa kilpailevien palveluiden ja kilpailevien mai-
den tuotteiden hintatasosta. Kehitetään hinnoittelun tueksi kustannukset huomioon
ottavia malleja.
Vastuutahot: Suomen Leirintäalueyhdistys ry, MEK
• Imagonkohotus
Markkinointikampanja, jossa kerrotaan leirintäaluetoiminnasta sekä nostetaan eri-
laisia hyvätasoisia alueita esille.
Vastuutahot: Leirintäalueorganisaatiot
• Ekologinen leirintäalue -projekti
Tiedotus- ja koulutushanke, jossa kerrotaan erilaisista teknisistä ja alueiden suunnit-
teluun liittyvistä ekologisista ratkaisuista. Ympäristöohjelmien laatiminen leirintä-
alueille.
Vastuutahot: Leirintämatkailuorganisaatiot, ympäristöministeriö
Tutkimustiedon lisääminen toiminnan kehittämiseksi
• Toteutetaan valtakunnallinen asiakastutkimus
Valtakunnallinen asiakastutkimus, jossa hahmotetaan koti- ja ulkomaisen Suomessa
matkailevan leirintämatkailijan profiili, rahankäyttö sekä eri asiakassegmenttien
toiveet.
Vastuutahot: Suomen Leirintäalueyhdistys ry, Matkailun edistämiskeskus, ympäris-
töministeriö, Metsäntutkimuslaitos
Toteutus: 2004-2005
• Tilastoinnin ja toiminnan seurannan kehittäminen
Vuosittain päivitettävän kansallisen ja kansainvälisen tilastoaineiston luominen lei-
rintämatkailun perustekijöistä. Jaksoittain ilmestyvät selvitykset eri teemoista.
Vastuutahot: SME ry, kauppa- ja teollisuusministeriö, Tilastokeskus, EFCO.
Markkinoinnin tehostaminen
• Internetin hyödyntäminen
Kannustetaan laatimaan informatiiviset ja laadukkaat sivut jokaiselle alueelle sekä
suomeksi että englanniksi, ruotsiksi, ranskaksi, saksaksi, venäjäksi ja viroksi. Opas-
tusta sivujen laadintaan ja sivujen liittämiseen kansallisiin ja kansainvälisiin mat-
kailun portaaleihin. Sähköisen varausjärjestelmän kehittäminen.
Vastuutahot: Suomen Leirintäalueyhdistys ry, MEK, leirintäalueet ja leirintämatkai-
luorganisaatiot, varausjärjestelmäorganisaatiot
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• Markkinointisuunnitelmat leirintäalueille
Tehostetaan markkinointisuunnitelmien laadintaa leirintäalueilla. Parannetaan lei-
rintäalueiden yhteismarkkinointia sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.
Vastuutahot: Leirintämatkailuorganisaatiot, leirintäalueet.
• Kunnat aktiivisesti markkinoimaan leirintäalueita
Leirintäalueet näkyvästi mukaan osaksi kuntien markkinointia mm. internet-sivuil-
la.
Vastuutahot: Leirintäalueet, kunnat
• Kansainvälisen markkinoinnin tehostaminen
Leirintäaluetoiminnan yhteismarkkinointi eri tuotteiden kanssa esim. perhematkai-
lu, kalastus ym. luontoaktiviteetit. Leirintämatkailuorganisaatioiden monipuolinen
verkottuminen tärkeimpien maiden yhdistysten kanssa.
Vastuutahot: Suomen Leirintäalueyhdistys ry, MEK, leirintäalueet ja leirintämatkai-
luorganisaatiot, EFCO.
Palveluiden saatavuuden parantaminen
• Tienvarsiopastuksen ja tieliittymien parantaminen
Leirintäalueiden opastusta tulee parantaa sekä huolehtia turvallisten liittyminen
rakentamisesta leirintäalueille.
Vastuutahot: Tiehallinto, SME ry, kunnat, leirintämatkailuorganisaatiot
Toteutus: Jatkuva
• Paikkatiedon hyödyntäminen
Leirintäalueet mukaan matkailijoille suunnattuihin sähköisiin paikkatietopalvelui-
hin.
Vastuutahot: Suomen Leirintäalueyhdistys ry
• Leirintämatkailupalveluiden saatavuuden parantaminen
Leirintämatkailupalveluiden saatavuutta parannetaan päämatkailukausien ulko-
puolella. Lisätään joustavuutta leirintäpalveluiden vuorokautiseen aukioloaikaan.
Vastuutahot: leirintäalueet, SLY, SHKY
Toteutus: Jatkuva
• Suomen saavutettavuuden parantaminen leirintämatkailumaana
Lisätään yhteistyötä varustamoiden kanssa. Kehitetään erityisesti Baltian maiden
liikenneyhteyksiä näiden EU-jäsenyyden toteuduttua. Helpotetaan venäläisten
matkailua Suomeen.
Vastuutahot: LVM, UM, MEK, varustamot, SLY, SME ry, EU
Toteutus: Jatkuva
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